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وسيلة الصورة لرتقية مهارة الكتابة بWord Square  فعالية استخدام منوذج التعليم. 1029 . نور الليل
 .بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارالطالب الفصل السابع 
 ادلاجستري حممد طاىر احلاج الدكتور:   األول  ادلشرف
 ادلاجستري عني شريفة وادلشرف الثاين : 
 .كتابةال مهارةو  وسيلة الصورة،  Word Squareمنوذج التعليم :  مفتاح الرموز 
 بوجونكارا ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسمبا ادلدرسة  العربية اللغة تعليم عملية كانت
 التعليم وسائل ومنوذج الطريقة استخدام يف اإلبتكار وعدم فقط، الطالب إىل العلوم ادلعلم نقل .تقليدية
 Word  التعليم منوذج ةالباحث واختار .العربية اللغة تعليم عملية يف ادللل الطالب يشعر حىت .ادلوجودة
Squareرة مها ترقي أن تستطيع التعليم بوسائل التعليم منوذج تطبيق أن   علىبتأسيس  وسيلة الصورةب 
 .الكتابة
لطالب وسيلة الصورة لرتقية مهارة الكتابة بWord Square  فعالية استخدام منوذج التعليم
 كيف( 2البحث :  ايضابق الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
( 1 السابع بادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا ؟ لطالب الفصل الكتابة مهارة
السابع بادلدرسة ادلتوسطة  لطالب الفصل وسيلة الصورةبWord Square استخدام منوذج  التعليم كيف 
 Word فعالية استخدام منوذج التعليم  كيف( 3 ؟ اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
Squareالسابع بادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية  لطالب الفصل لرتقية مهارة الكتابة وسيلة الصورةب
واستخدامت الباحثة  طريقة الكم ي ةىي  البحثطريقة ه وأما نوع ىذ. ؟ الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 جتريبكا ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارامبدرسة يف  سابعىي فصل ال لفصل اخلاصة
 ووثائق. طريقة ادلالحظة، ومقابلة، واختبار،بالباحثة واستخدمت  .تالميذ 12وعينتو من 
مبدرسة  لسابعفصل اال طالبل كتابةال مهارة ترقية كفاءةوجود ، البحث ىذا من ونعريف 
   :  T-testبالنظر على حصول التحليل برمز  .بوجونكاراادلتوسطة  اإلسالمية الشكور بارغ غاسم 
 مرفوضة (Ho)وىذا يدل على الفرضية الصفرية     أكرب من     ألن   14299,2    و  2241ىو
 مقبولة. (Ha)والفرضية البدلية 
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Abstrak 
Nurul Laili. 2019. Efektifitas Penggunaan Model Pembelajaran Word Square dengan Media 
Gambar Untuk meningkatkan Kemampuan Menulis  Siswa Kelas VII di MTs Asy-Syakur 
Nglingi Bareng-Ngasem-Bojonegoro. 
Pembimbing I  : Dr. H. Muhamad Thohir, S.Ag., M.Pd. 
Pembimbing II : Ainun Syarifah, M. Pd.I. 
Kata kunci   : Model Pembelajaran Word Square, Media Gambar  Kemampuan Menulis 
Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Asy-Syakur Nglingi Bareng - Ngasem  - 
Bojonegoro masih tradisional terutama saat pembelajaran menulis. Guru menyampaikan 
materi kepada pesrta didik tanpa adanya inovasi dalam penggunaan metode, model, maupun 
media pembelajaran yang ada, sehingga peserta didik merasa bosan dan tidak bersemangat 
dalam proses pembelajaran Bahasa Arab. Peneliti memilih model pembelajaran Word Square 
dengan media Gambar dengan asumsi bahwa penerapan model dengan media pembelajaran 
dapat meningkatkan keterampilan menulis. 
Peneliti membahas tentang efektifitas penggunaan model pembelajaran Word Square 
dengan Media Gambar untuk meningkatkan kemampuan menulis untuk siswa di kelas VII 
MTs Asy-Syakur Nglingi Bareng - Ngasem  - Bojonegor  dengan rumusan masalah : 1) 
Bagaimana kemampuan Menulis siswa kelas VII di MTs Asy-Syakur Nglingi Bareng - 
Ngasem - Bojonegoro? 2) Bagaimana penggunaan model pembelajaran Word Square dengan 
Media gambar di kelas VII pada MTs Asy-Syakur Nglingi Bareng - Ngasem  - Bojonegoro? 
3) Bagaimana efektifitas penggunaan model pembelajaran Word Square degan Media 
Gambar untuk meningkatkan kemampuan Menulis  pada siswa di kelas VII MTs Asy-Syakur 
Nglingi Bareng - Ngasem  - Bojonegoro? Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian Kuantitatif dengan penelitian eksperimen yang menggunakan kelas khusus yaitu 
kelas VII pada MTs Asy-Syakur Nglingi Bareng - Ngasem  - Bojonegoro. subjek 
penelitiannya adalah semua siswa yang berada di kelas VII A, jumlah siswa yang di jadikan 
subyek ada 24 siswa. Dan instrumen penelitian yang digunakan adalah : 1) Observasi, 2) 
Wawancara, 3) Tes, dan 4) Dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektifitas model pembelajaran 
Word Square dengan Meda Gambar untuk meningkatkan kemampuan Menulis siswa kelas 
VII di MTs Asy-Syakur Nglingi Bareng - Ngasem  - Bojonegoro. Pernyataan ini berdasarkan 
hasil dari Analisis dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil : T-test (15,3) sedangkan 
T-tabel ( 2,49987). Maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis siswa sebelum dan 
sesudah penerapan model dengan media pembelajaran mempunyai perbedaan yang 
signifikan. Sehingga penerapan model pembelajaran Word Square dengan media Gambar 
efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis khususnya bagi siswa kelas VII di MTs 
Asy-Syakur Nglingi Bareng - Ngasem  - Bojonegoro 
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 الباب األول
 املقدمة
 خلفية البحث - أ
. اللغة ىي أداة التفكَت،  اغراضهم لنيل للغة ىي اصوات يعرب هبا كل قـوا
كما أهنا وسيلة التعبَت عما يدور يف خاطر اإلنساف من أفكار، وما يف وجدانو 
واللغة وسيلة االتصاؿ والتفاىيم بُت الناس، وذلك من نطاؽ من مشاعر . 
ما ىو عليو اآلف، جيعل عامل األفراد واجلماعات والشعوب. يف العامل احلديث ك
األشياء ادلهمة يف التواصل. بإتقاف اللغة األجنبية للغة األجنبية إحدى ا عادلي
 سوؼ ديكن للمرء أف يقاؿ بإتقاف العامل أيضا.
، اللغة العرب ية دور مهم جدا. أكثر للمسلمُت ألف العربية ىي لغة العلـو
العلـو الدينية والعلـو األخرى. العربية ىي عبارة يستخدمها العريب للتعبَت عن 
مقصودىم و أىدافهم. اللغة العربية دور مهم جدا للمسلمُت يف مجيع أحناء 
ادلقصودىي أف فهم التعاليم الدينية  1العامل. ألف اللغة العربية ىي لغة دينية.
بشكل صحيح أمر البد منو ألتباعو، حُت أف تعاليم اإلسالـ القرآف والسنة اليت 
  تستخدـ كل منهما اللغة العربية.
 ًا يف خلق التعليم موات ونشط.قدرة ادلعلم يف عملية التعليم دورًا ىام
لية التعليم والتعلم. إف يف عم النماذج والنهج والطرؽ ادلعلموف أف يتقن جيب 
استخداـ النماذج وادلناىج واألساليب ادلناسبة ، ديكن أف خيلق تعلمًا ذا معٌت 
وخيلق بيئة تعلم ممتعة. لذلك مناذج تعليم مبتكرة وخالقة جيب القياـ لًتقية جودة 
 التعليم.
                                                 
1
 يترجن هن: 
 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya, (Yogyakarta: 
Teras, 2009), Hal 2. 
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منوذج التعليم ىو خطة أو منط يتم استخدامو كدليل يف ختطيط تعليم 
لتعليم يف الربامج التعليمية ولتحديد ادلواد أو األدوات التعليمية يف الفصل أو ا
ذلك الكتب واألفالـ واألنواع وبرامج وسائل احلاسب وادلناىج الدراسية )كدورة 
للتعلم(. إف وظيفة منوذج التعليم ىي كدليل للمصممُت وادلدرسُت يف تنفيذ 
 2التعليم.
 الطالب حتتاج الىت اراتادله بعض كانت العربية، اللغة تعليم يف
 ، القرأة ومهارة الكتابة، ومهارة ، اإلستماع مهارة :فهي ادلهارات وأما .اهنإلتقا
 ىف .اللغوى عن الفكر عملية ىف تطابق القريبات ادلهارات وكل  . الكتابة ومهارة
ـ   الشخص ضليع وكلما .على الفكر انعكس الشخص اللغة أف األصل،  استخدا
 التعّلم بوجو ادلهارات تلك يناؿ الشخص فأف .الفكر طريق لو فأصاح اللغات،
 .فقط والتمرين وادلمارس
الكتابة ىي وسيلة للتواصل مع   . الكتابة  هبا تذّكر الىت ادلهارات واحدى
اللغة بُت الناس وغَتىم الذي ال يقتصر على ادلكاف والزماف. تعليم الكتابة ىي 
اللغوي بُت ادلعلم والطالب بكتابو أفكارىم على عملية تعليم من وسائل االتصل 
امداد بعض الزماف وادلكاف. مهارة الكتابة ىي أعلى ادلهارات من أربع ادلهارات 
 لغوية.
 إذا خاصة كبَتًا، اختالفًا القبل عن الوقت ىذا يف التعليم عملية ختتلف
 مرافق من ادلؤشرات، كل مع والريفية احلضرية ادلناطق يف ادلدارس معايَت فحصنا
 يف مالحظة األخرى . ومن الداعمة وادلرافق التدريس ىيئة وأعضاء التحتية البنية
 تعليم كانت عملية بوجونكارا، اإلسالمية الشكور بارغ غاسمادلتوسطة  ادلدرسة
 ويرى للكتابة ادلوضوعات الطالب إعطاء يعٍت .تقليديا ادلدرسة ىذه يف الكتابة
 طريق مواصلة عن أو مباشرة إما الفقرة إلنشاء ادلعلم كلفو ثّ  أمثلة الطالب
                                                 
2
 يترجن هن:
Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hal 52  
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 ال يعٍت أف احلقيقة اخلالؿ بوجود االستنتاجات ىذه عززت و .السابقة الكتابة
 موارد التعلم .ادلعلم قبل من التعليمية ادلوارد من ادلتنوعة اإلعالـ وسائل عرض يتم
 ادلدرسية ولذلك، الكتب الطالب قبل من استخدامها ديكن اليت ادلعلمُت خارج
العمل  وأوراؽ (LKS) مملة لتكوف الكتابة مهارات للتعلم وتعليم اجلو فإف
من  يتمكنوا مل الطالب ذلك إىل وباإلضافة .بادللل التعلم عملية يتابع والطالب
 بعبارة أو مكتوب شكل يف معا لوضع ذىنهم يف صورة أي أو حدث أي حتديد
 ادلعلم كتب قد كاف وإف .أفكار استكشاؼ على للطالب رة قد أقل أخرى
 .للموضوع حتديدا واضحا
اإلسالمية الشكور بارغ ادلتوسطة  ادلدرسة يف العربية اللغة تعليم عملية كانت
 على يركز يزاؿ ال التعلم ألف مثالية غَت تزاؿ ال ولكنها جيدة بوجونكارا غاسم
 ورتيبة مملة التعليم عملية تكوف حىّت  احملاضرة طريقة ةادلعلم ادلعلم، استخدـ
 الكتابة أو ادلفيدة اجلمل بناء يف واجًتبة ممارسة من وىم قليل للطالب
 النحو علم فهم يف متحَّتوف الطالب الكتابة، تعليم مهارة يف اما .الصحيحة
 إذا إال العربية باللغة شيئا يفعلوف وال ادلفردات الكثَتة ديلكوف وال .والصرؼ
 والطالب وقت، كل يف مملة دراسة دراسة الكتابة يصَت حىت .ادلعلم دفعهم
 فالبد .ذلك غَت أو احلوار أو احلكاية وكتابة الفكرة تعبَت يف صعوبة يشعروف
 العربية اللغة تعليم يف تعليمها الصحيح نوع الختيار العربية اللغة معلم على
 .إجيابية مشاركة
سهلة.  المتعة و دلالتعلم اذج سائل االعالـ والنمو وبذلك كانت احلاجة اىل و 
الىت ديكن تنفيذه  Word Square  التعليم ما يسمى منوذخيف ىذا الصدد،ىناؾ 
التعليم اإلختياري  مناذجالتعليم من  نموذخيف عملية تعليم ادلفردات. ىذا ال
اجلذايب، وذلك ألنو يشجعهم على الًتكيز يف إحياد مفردات جديدة. كاف ىذا 
 استخداـ ادلنهج تذكراللطالب يف حفظ ادلفردات بأنفسهم.أسلوب التعليم أسرع 
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ألجل  وسيلة الصورةب مع اخلطوات ادلذكورة  Word Square التعليم منوذخ الباحثة
  تسهيل عملية التقييم للطالب. وخاصة يف مهارة الكتابة.
 فعالية استخدام منوذج التعليم "  العلمية ذالك كانت ىذه ادلوضوعةول
Word Squareالفصل السابع  طالبلالكتابة لرتقية مهارة  وسيلة الصورةب
 " باملدرسة املتوسطة  اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 قضايا البحث - ب
السابع بادلدرسة ادلتوسطة   الفصل طالبل الكتابة مهارة كيف -1
  اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا ؟
 طالبل وسيلة الصورةبWord Square استخداـ منوذج  التعليم كيف  -2
اإلسالمية الشكور بارغ غاسم السابع بادلدرسة ادلتوسطة  الفصل
  ؟ بوجونكارا
 وسيلة الصورةبWord Square فعالية استخداـ منوذج التعليم  كيف -3
السابع بادلدرسة ادلتوسطة   الفصل طالبل الكتابةلًتقية مهارة 
 ؟ اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 أهداف البحث    -ج
السابع بادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية  الفصل طالبل الكتابةمهارة  دلعرفة -1
   الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 طالبل وسيلة الصورةبWord Square دلعرفة استخداـ منوذج  التعليم  -2
السابع بادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية الشكور بارغ غاسم  الفصل
  بوجونكارا
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لًتقية  وسيلة الصورةبWord Square فعالية استخداـ منوذج التعليم  دلعرفة  -3
السابع بادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية  الفصل طالبل الكتابةمهارة 
  الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 أمهية البحث     -د
 هبذا البحث العلم أراد الباحثة أف يكوف نافعا كما يلي:
 منفعة النظرية (1)
وسيلة بWord Square فعالية استخداـ منوذج التعليم ليتعّرؼ 
السابع بادلدرسة ادلتوسطة   الفصل طالبل الكتابةلًتقية مهارة  الصورة
ودلشوؽ يف تعلم الطالب  اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 جيد.
 منفعة العملية (2)
يف تعلم  وسيلة الصورةبWord Square منوذج التعليم باستخداـ 
قبل الطالب إلتقاف كفاءة  العربية سيتم استيعاهبا بسهولة مناللغة 
حىت يتسٌت للعربية تعلم كتابة عل الطالب صعوبة يف الوال جت كتابةال
على حتسُت وسيجذب  كتابةلغة سوؼ تكوف قادرة كفاءة الالطالب ال
 أيضا الدافع لدى الطالب.
 الفصل طالبلالدى  كتابةلبحث العلمي لًتقية كفاءة الدلدرسة، سيفيد ا -1
 السابع بادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 كتابةلًتقية  كفاءة الدلدرس، سيفيد البحث العلمي إلضافة اخلربة اجلديدة  -2
 يف تدريس اللغة العربية.
يف  كتابةة اخلربة اجليدة يف كفاءة الللطالب، سيفيد البحث العلمي إلضاف -3
 .للغة العربيةتعليم ا
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 جمال البحث وحدوده    -ه
 جماؿ البحث وحدوده على أساس ما يلي: 
 .كتابةىذا البحث ىي ترقية كفاءة الادلسئلة يف  -1
  Word منوذج التعليم  فعاليةاستخدمت الباحثة يف ىذا البحث على  -2
Squareالكتابةلًتقية مهارة  وسيلة الصورةب  
أخذت الباحثة يف ىذا البحث على الدراسة ادليدانية اليت تقـو هبا الباحثة يف  -3
 السابع بادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا الفصل
 توضيح بعض املصطلحات     -و
البتعاد األخطاء يف فهم ىذا البحث العلمي سيشرح الباحث عن ادلصطلحات 
 ادلهمة كما يلي:
 فعالية -1
ويقصد هبذه  3مصدر من فّعاؿ: نشاط وقوة التأثَت.
مبدرسة حكمة الفعالية ىي النشاط الدراسي اليت أجرهتا 
  األمنة الثانوية اإلسالمية باجت ماجاكرطا.
 استخداـ  -2
" مبعػٌت جعػل استخداـ-يستخدـ-استخدـمصدر من كلمة "
 .خدماً الشيء مست
 منوذج التعليم -3
م ىو شكل أو نوع أنشطة التعلم ادلسػتخدمة يمنوذج التعل  
 التعليمية من ادلعلمُت للطالب. ادلوادلتقدمي 
                                                 
  ٦٢٨١( ٨٠٠٣)القاىرة: عامل الكتاب,  ,معجم اللغة العربية ادلعاصرةأمحد خمتار عمر,  3
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4- Word Square 
  Word Square كلمػة .ادلربػع و الكلمػة ، كلمتػُت يتكػوف مػن 
 ديأل الكلمات مربع فإف لذلك .مربع حقل ىو ادلربع بينما العُت تعٍت
 .الصندوؽ يف األرقاـ أو احلروؼ
 وسائل -5
مجػػع وسػػيلة علػػى وزف فعليػػة. ىػػي وسػػيلة أو مرسػػلة ادلصػػادر 
 4التوصية مبستلم التوصية.
 التعلمية -6
 -تعليمػػا-يعلّػػم-علػػى وزف تفعيػػل ىػػي مصػػدر مػػن لفػػظ علّػػم
 5وعاّلما ىو فرع من الًتبية يتعّلق بطرؽ التدريس.
 الصورة -7
)الصورة( يعٍت كل انواع التمثيل الصوري، وأبسػط نػوع  اللفظ
من الصػور ىػو ذلػك النػوع ادلكنػوف مػن الرسػومات التوضػحية 
الػػىت ديكػػن نزعهػػا مػن الكتػػب وادػػالت واجلرائػػد، مثػػل الصػػور 
 الفتوغرافية والصور ادللنة والكار كاتورية.
 ترقية -8
رة ترقيّػػػة. مبعػػػٌت رفػػػع وصػػػّعد وقػػػّدـ مهػػػا –يرقّػػػى  –مػػػن رقّػػػى 
ويقصػد يف ىػذا البحػث ىػي إرتفػاع   6يف ىذا البحث.كتابة ال
وفهمها صػحيحا. وىنػاؾ فػرؽ قبػل الكتابػةكفاءة الطالب يف 
 .وبعدىا Word Square منوذج تعليم استخداـفعالية 
                                                 
 ,Fathul mujib dan nailut rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab (Jogjakarta:DIVA Pressيًتجم من :  4
3122), hlm. 64. 
 891-89٨مجاعة من كبار اللغوين العرب. ادلعجم العريب األسلسي للّناطقُت بالعربية ومتعلميها. )ادلنظمة العربية والثقافة والعلم لدروس(، ص  5
6
 525( ص. 2005)بيروت: دار الوشرف،  لوس هألوف، الونجد في اللغة واألعالم، 
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 مهارة الكتابة -9
 الفكػر، لتعبػَت كفػاءة ىػي الّلغػة تعلػيم مػن ادلهػارات إحػد
 جوانػب إىل الكلمػات كتابػة مثل البسيطة جوانب من ويبدأ
 .كإنشاء ادلركبة
 ادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا -1٨
 الدراسات السابقة     -ز
 اغنيا نزال:   اإلسم
  1٨٨6611:   القيد رقم
 جامعة إندونسييا الًتبوية العربية اللغة تعليم قسم:   الًتبية كلية
ادلربع" لًتقية قدرة استيعاب : تطبيق منوذج تعليم " كلمة   ادلوضوع
 مفردات اللغة العربية
: الفرؽ بُت ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمو أرنا مناسكنا.  تعليق البحث
تطبيق منوذج تعليم " كلمة ادلربع" لًتقية قدرة استيعاب البحث العلمي لذا يبُت عن 
 Word Squareتعليمالمنوذج  . أما ىذا البحث فيبُت عن فعالية تطبيقمفردات اللغة العربية
لطالب الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية  كتابةلًتقية مهارة البوسيلة الصورة 
 الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 : وحيو الفة الّنزار  اإلسم
  د322٨8٨٨1:   رقم القيد
 : قسم تعليم اللغة العربية  كلية الًتبية
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لعبة  "بروكوف سقوار" لًتقية مهارة الكتابة  : فعالية تطبيق طريقة  ادلوضوع
 .لطالب فصل سابع يف ادلدرسة الثانوية "االمُت" كرياف سيدوارجو
 حتليل ادلستوى األمهية مهارة الكتابة إىل نتيجة حتليل البحث :
5،٨75٨2،٨42 
الفرؽ بُت ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمتو وحيو الفة الّنزار. أف البحث 
الذي قدمتو الباحثة أنو استعملت فعالية تطبيق طريقة لعبة  "بروكوف سقوار" لًتقية 
مهارة الكتابة لطالب فصل سابع يف ادلدرسة الثانوية "االمُت" كرياف سيدوارجو. أما 
مهارة كتابة  لًتقية الكلمة طعن اللعبوسائل ة يف ىذا البحث استعملت الباحث
 .سيدوارجوالّتالميذ يف الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 خطة البحث -ح 
 :يلي فيما أبواب، وستأيت مخسة البحث ىذ الباحثة قسمت 
تكوف من خلفية البحث، والقضايا يف البحث، وأىداؼ ي:  الباب األوؿ
ومنافع البحث، وجماؿ البحث وحدوده، وتوضيح البحث، 
 ادلوضوع ادلصطالحات، والدراسات السابقة، وخطة البحث.
فصوؿ. الفصل األوؿ  الدراسة النظرية تتكوف من ثالثة : الثاين الباب
منوذج التعليم و منوذج التعليم  يبحث يف ادلفهـو العاـ عن
Word square ادلفهـو العاـ عن  . و الفصل الثاين يبحث يف
بحث يف أما الفصل الثالث ي .و الصرة وسائل التعليميةال
 .كتابةمفهـو تعليم مهارة ال
 و البحث ىيكل و البحث نوع عن : طريقة البحث تتكوف الباب الثالث
 و البحث بنود و البيانات مجع وطريقة وعينتو البحث جمتمع
 .البيانات حتليل
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الدراسة ادليدانية تتكوف من فصلُت، الفصل األوؿ: حملة ىف  : الرابع الباب
،  ادلتوسطة  اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكاراادلدرسة 
وموقعها اجلغرايف، ، ورأية، واإلرسالية، وأىداؼ ادلدرسة، 
وأحواؿ التالميذ، وأحواؿ لواـز التعليم فيها.  وأحواؿ ادلعلمُت،
 و حتليلهاعرض البيانات الفصل الثاين : 
 البحث ومقًتاحات خادتة البحث تتكوف من نتائج :   اخلامس الباب
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 الباب الثاين 
 الدراسة النظرية
 الفصل االول : عن استخدام منوذخ التعليم
  مفهوم منوذج التعليم  (1)
يف عامل الًتبوي خاصة يف عمالية التعليم ال ينفصل من 
ادلصطلحات التعليمية كنموذج التعليم واسًتاتيجيتو وطريقتو وتقنيتو. 
التعليم البد لو أي قبل أن يبحث الباحث فيما يتعلق دبفهوم منوذج 
 يبُت الفرق بُت االسًتاتيجية والطريقة والتقنية ومنوذج التعليم نفسو.
االسًتاتيجية ىي طريفة التعليم و التعلم ادلخطط أن يتبعها ادلعلم 
داخل الصف الدراسي )أو خارجو( لتدريس زلتوى موضوع دراسي 
على معُت بغية ربقيق أىداف زلددة سلفا، وينضوي ىذا األسلوب 
رلموعة من ادلراحل )اخلطوات أو االجراءات(ادلتتابعة و ادلتناسقة 
فيما بينها ادلنوط للمعلم والطالب القيام هبا يف اثناء السَت يف تدريس 
وقال علي حسُت الدملي وسعاد عبد الكرًن الوائلي 1ذلك احملتوى. "
أن اسًتاتيجية التدريس ىي رلموعة األمور اإلرشادي اليت ربدد 
ر عمل ادلدرس وخط يسره يف الدرس، ألن التدريس بطبيعتو مسا
يرى 2عملية معقدة تتداخل وتًتابط عناصرىا يف خطوات متتابعة. 
الباحث أن االسًتاتيجية أعم من الطريقة ليس مراد إلجراءات 
التدريس، ولذلك فإن اسًتاتيجية التدريس خطط تتضمن فيها 
 التدريس.اخلطواط للحصول على األىداف من 
                                                 
1
 (،ص.ه.3002حسن حسٌن زٌتون،استراتٌجٌات التدرٌس رؤٌةمعاصرة لطرق التعلٌم والتعلم،)ط  
2
(، ص : 3002علً حسٌن الدملً وسعاد عبد الكرٌم الوائلً، اللغة العربٌة مناهجها وطرائق تدرٌسها ),بغداد : دار الشروق ،  
32 
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وأما الطريقة ىي رلموعة األساليب اليت يتم بوسطها تنظيم اجملال 
وإن 3اخلارجي للمتعلم من أجل ربقيق أىداف الًتبوية ادلعينة. 
الطريقة ىنا تعٍت اخلطة الشاملة اليت يستعان هبا يف ربقيق أىداف 
تربوية ادلنشودة. وأما األساليب ىي اإلجراءات اليت تًتجم الطريقة 
أداءات وتنفيذ مبادئها سواء من حيث ما يقوم بو ادلدرس يف  إىل
الفصل بالفعل أو من حيث إعداد ادلواد التعليمية أو إعداد الوسائل 
و أما منوذج التعليم فهو خطة ديكن 4التعليمية أو أدوات التقوًن.
استخدامها لتكوين منهاج )مسافات دراسية طويلة ادلدى( أو 
لتعليمية وتوجيو عملية التعليم يف غرفة لتخطيط وتصميم ادلواد ا
 5الصف ويف األوضاع التعليمية األخرى.
يوجو ادلعلم العديدة من ادلشكالت يف عملية التعليم بسباهبا 
يدتاج ادلعلم إىل النماذج التعليمية الفعالية اليت تستطيع أن تساعده 
ثها يف عملية التعليم. النموذج التعليمي نفسو ادلتعدد، قبل أن نبح
سيشرح التعريفاسبنو كي يكون واضحا يف فهم عن مفهوم منوذج 
التعليم. لفظ "منوذج" أو "أمنوذج" معرب من اللغة الفارسية "منوذج" 
ويطلق عليو يف اللغة اإلندونيسية  6مجعو مناذج دبعٌت "مثال الشيئ". 
أي أمناط من األشياء اليت ستصنع أو ستحصل   ”Model“ب 
يف ىذا لصدد ىو منوذج التعليم، وتعددت والنموذج 7عليها. 
 Bruce)تعريفاتو  من ادلفكرين. يعرف بروس جويس و م. ويل 
                                                 
3
 93(، ص .9393طعٌمة، تعلٌم العربٌة لغٌر الناطقٌن بها مناهجه وأسالٌبه، )الرباط : إٌسٌسكو، رشدي أحمد 
4
(, 3009رشدي أحمد طعٌمة و محمود كامل الناقة، تعلٌم اللغة اتصالٌا بٌن المنهج  و االستراتٌجٌات، )القاهرة : إٌسٌسكو،   
 52ص . 
5
Rusman, Model- Model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru , (Edisi 3; Jakarta: 
Rajawali Press, 3092), hal. 922. 
6
 .  329مجمع اللغة العربٌة ،  المعجم الوسٌط، ص ز  
7
  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. IV; Jakarta: 
Balai Pustaka, 9332), hlm. 3095. 
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Joyce & M. Weil)  بأن منوذج التعليم ىو اخلطة أو النمط اليت ديكن
استخدامها لتكوين منهاج )مسافات دراسية طويلة ادلدى( أو 
ليم يف غرفة لتخطيط وتصميم ادلواد التعليمية وتوجيو عملية التع
منوذج التعليم يستطيع أن 8الصف و يف األوضاع التعليمية األخرى. 
جيعل كالنمط االختياري أي لكل ادلعلمُت يستطيعون أن خيًتوا 
 النماذج التعليمية ادلناسبة والفعالية ليحقق األىداف التعليمية. 
أن مناذج   (Susan S. Ellis)وتعريف سوزان س. اليس 
ًتاتيجية مبينة على نظريات الًتبويُت و علماء النفس التعليمبأهنا اس
ىالفالسفة وغَتىم الذين يبحثون يف كيف يتعلم الفرد. وحيتوي  
النموذج على مبادء أو أساس وسلسلة من اخلطوات )أفعال 
والسلوك( اليت ينبغي أن يقوم هبا امعلم و ادلتعلم، إضاقتو إىل وصف 
إذا منوذج  9تقوًن تطوير ادلتعلم.لألنظمة ادلساندة الضرورية وطرائق 
التعليم ىو النمط ادلستخدم كا لد ليل يف زبطيط التعليم يف الفصل 
 أو عملية االضايف.
اعتمادا على التعريف السابقة فلخص الباحث أن منوذج التعليم 
ىو رلموعة من اخلطوات السلسلة و ادلوظومة وادلًتبطة اليت سبثل 
م ويعرض عليو ادلدرس تعريضا خاصا مراحل التنفيذ عمليات التعلي
من بداية التدريس إىل هناية ونتصور يف خاللو تطبيق مداخل التعليم 
واسًتاتيجياتو وطريقتو وأسالبو. منوذج التعليم مواسطة بُت النظرية 
 والتط.
 
 
                                                 
8
 Rusman, Model-Model Pembelajaran, M hlm. 922. 
9
 Lif Khoiru Ahmadi dan Sofwan Amri, Paikem Gembrot, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 3099), 
hlm. 9. 
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 خصائص منوذج التعليم (1)
قبل استمرت ادلناقشة إىل الوظيفة من منوذج التعليم ويكون 
يناقش أوال عن اخلصائص منو. يف العام منوذج التعليم اجليد لو حسنا إذا 
اخلصائص ادلعروفة عموما. لنموذج سالتعليم اخلصائص وقد وصفها 
العلماء بأوصاف متعددة ومنهم رومسان يرى أن اخلصائص من منوذج 
 10التعليم فيما يايل:
منوذج التعليم القائم على النظريات الًتبوية و التعليمية  (1
 نخبة اخلاصة.من ال
منوذج التعليم لديو الرساالت أو األىداف التعليمية  (2
 ادلعينة.
منوذج التعليم ديكن أن يكون دليال الصالح االنشطة  (3
 التعليمية يف الفصل.
منوذج التعليم لديو  العناصر من النماذج اليت تسمى ب  (4
: أ( سلسلة خطوات التعليم، ب( ىناك ادلبادئ 
 جتماعية، د( النظم الدافعية. اإلستجابية، ج( النظم اإل
منوذج التعليم لديو  تأثَتات كالعقيبة التطبيقية من  (5
النموذج التعليمية. التأثَتات اليت تشمل على : أ( 
التأثَتات التعليمية وىي النتائج التعليمية مستطيعة 
لقياسها، ب( التأثَتات ادلصاحبة وىي ربصيل التعلم 
 على ادلدى البعيد.
التعليمية )التصميم التعليمي( بالدليل من يصنع اإلعداد  (6
 منوذج التعليم الذي اختاره.
                                                 
10
 Rusman, Model-Model Pembelajaran, hlm. 929. 
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لذلك منوذج التعليم ال ديكن استخدامها لكل الظروف، 
وصمم النموذج يتعلق حبالة وأعرض مستهدفة كثَتا. 
ومعٌت  ىذا أن تطوير النموذج ال يقف من أن األخر. 
وذج الذي ادلواقف ادلتغَتة وادلعقدة ربتاج إىل تطوير النم
يناسبها. لذلك كانت عملية تطوير النموذج دلا يف رلال 
 تكنولوجيا العليم.
 أنواع منوذج التعليم (2)
قد تعددت منوذج التعليم بُت عامل وأخر حسب الضوء الذي يقوم عليها 
عامل. قسم جويس و م.  ويل منوذج التعليم إىل أربع رلموعة كبَتة وىي 
ت و منوذج التعليم الفردي و منوذج التعليم منوذج التعليم دلعاجلة ادلعلوما
ىذه النماذج  11التفاعل اإلجتماعي و منوذج التعليم التصرف السلوكي. 
 تقوم على أساس النظريات التعلم. وفيما يلي شرح  موجز لكل منها : 
 موذج التعليم دلعاجلة ادلعلومات  (1
ىي تًتكز على القدرة الفكرية. ىذا النموذج يقوم على 
أساس كفاءة ادلتعلم لقيام بادلالحظة وبتحليل البيانات وبفهم 
ادلعلومات وبتشكيل ادلفاىيم وبتطبيق  الرموز الصوتية و غَت 
الصوتية وحبل ادلشكالت. واألىداف الرئيسي منو ىو : أ( 
ب( ، (metode inkuiri)االستيعاب من الطرق التحقيقي 
االستيعاب على ادلفاىيم والوقائع األكادديك، ج( التطوير على 
 12ادلهارات الفكرية العامة كالقدرة التكَتية والتفكَت ادلنطقي. 
وأما النماذج التعليمي اليت تتضمن على ىذه الفئة ىي: 
أ( منوذج التفكَت االستقراءي، ب( منوذج اإلصلاز ادلفهومي، ج( 
                                                 
11
 Mifahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, isu-isu metodis dan paradigmatis, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 3092), hlm. 45. 
12
 Miftahul Huda,  Model-Model  Pengajaran dan Pembelajaran, hlm. 49. 
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الكلمة التصويرية، د( منوذج البحث العلمي، منوذج اإلستقرائي 
ه( منوذج التدريب البحثي، و( منوذج التحفيظ، ز( منوذج 
منوذج التقدم  (advance organizer)و(   (sinektik)سينيكتيك 
 13ادلنظم
 منوذج التعليم الفردي  (2
ىذا النموذج يتعلق بالفردي والتنمية الذاتية. أكد ىذا 
دية ليكون الشخص الكامل واالعتماد النموذج على التنمية الفر 
على النفس والكفاءة. وحياول ىذا النموذج أن يساعد ادلتعلم يف 
فهم نفسو وأىدافو وتنمية على الطريقة لتعلم الذايت. واألىداف 
من ىذا النموذج ىي: أ( ترقية اعتماد على النفس، ب( يساعد 
د(  ادلعلم يف فهم نفسو، ج( يساعد ادلتعلم يف فهم عاطفو،
يساعد ادلتعلم لتنمية األىداف التعلمية، ه( يساعد ادلتعلم يف 
تنمية و ترقية كفاءتو، و( ترقية اإلبداعية واسلوب العبة من 
ادلتعلم، ز( ترقية استعداد ادلتعلم خلربات اجلديدة. وأما النماذج 
التعليمي اليت تتضمن على ىذه الفئة ىي : أ( منوذج التعليم 
لتعليم االجتماعات الصف الدراسي الصليات و منوذج ا
(classroom meeting)
14. 
 منوذج التعليم التفاعل اإلجتماعي  (3
النموذج يف ىذه الفئة يؤكد على العالقة بُت الفردي 
واجملتمعي واألخرون. واذلدف الرئيسي منو ىو ليساعد ادلتعلم يف 
التعلم عن التعاون والتحديد واحلل ادلشكالت إما بصفة 
األكادديك أو اإلجتماعي. و األىداف من ىذا النموذج ىي : 
                                                 
13
 Miftahul Huda,  Model-Model  Pengajaran dan Pembelajaran, hlm. 44. 
14
 Miftahul Huda,  Model-Model  Pengajaran dan Pembelajaran, hlm. 932. 
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شكالت، ب( أ( يساعد ادلتعلم يف التعاون لتحديد وحل ادل
تنمية مهارة العالقة اإلجتماعية، ج( ترقية الوعي للمتعلم على 
القيم الشخصي واإلجتماعي. والنموذج الذي يدخل يف ىذه 
الفئة ىي : أ( النموذج التعاوين، ب( منوذج اللعب الدوري، ج( 
 15منوذج البحث العديل.
 منوذج التعليم التصرف السلوكي  (4
لة ليغَت السلوك الظاىرة من ىذا النموذج يؤكد على احملام
ادلتعلمُت. والنموذج الذي يدخل يف ىذه الفئة ىي : أ( منوذج 
 16التعليمات ادلباشرة، ب( منوذج احملاكة. 
 وظيفة منوذج التعليم (3)
بالبحث عن النماذج التعليمية فالسؤال الرئيسي من ادلمكن 
ئف منو بتقدديو ىو دلاذا منوذج التعليم جيب عليو أن يتطور وما الوظا
خاصة أو كيف منوذج التعليميستطيع أن يساعد تنفيذ الواجبة من 
ادلعلمُت يف عملية التعليم يف الفصل. إذا بعض الوظائف من منوذج 
  17التعليمفيما يايل: 
الدليل : ديكن منوذج التعليم أن يكون وظيفة كالدليل  -1
 الذي يستطيع أن يشرح عما ينبغي أن يقيم بو ادلعلم.
ادلنهج : يستطيع منوذج التعليم أن يساعد يف  التطوير من -2
 عملية التطوير من ادلنهج لوحدة أو الفصول ادلختلفة من التعليم.
                                                 
15
 Miftahul Huda,  Model-Model  Pengajaran dan Pembelajaran, hlm. 903-990. 
 
16
 Miftahul Huda,  Model-Model  Pengajaran dan Pembelajaran, hlm. 925. 
17
 Abdul Aziz Wahab, Metode dan Model-Model mengajar IPS, (Bandung: Alfabeta, 3009),  hlm. 
22.  
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التعيُت من ادلواد التعليمية : يعُت منوذج التعليم األشكل  -3
من ادلواد التعليمية ادلختلفة تفصيلية اليت سيستخدمها ادلعلم يف 
 مساعدة ادلتعلم لتغيَت شخصيتو.
اعدة يف ربسُت التعليم : يستطيع منوذج التعليم أن ادلس -4
 يساعد العملية التعليمية ويرتقي الفعالية من التعليم.
الوظائف من النموذج التعليمي السابقة سوف 
يستخدمها ادلعلم يف تطوير النماذج التعليمية ما يراه مناسبا 
ية باألىداف وادلواد والوسائل الدعمية يف تنفيد الواجبة التعليم
 من ادلعلم. 
 Word Squareمنوذج التعليم  (4)
 Word Squareمنوذج التعليم  تعريف - أ
 بينما العُت تعٍت كلمة .ادلربع و الكلمة ، كلمتُت من يتكون
 األرقام أو احلروف ديأل الكلمات مربع فإن لذلك .مربع حقل ىو ادلربع
 .الصندوق يف
 عدد من الكلماتىو Laurence Urdag  Word Square ,قيل
أفقيا وىبوطا. أوضح  ئوقر يمرتبة واحدة أسفل األخرى يف شكل مربع و 
ىي مطلب  erou S droWمنوذخ التعليم ليدي وريسميناوايت أن مو 
لأللعاب اليت تستخدم الورق كوسيلة ، وادليزة ىي أهنا تزيد من ذكاء 
األطفال يف معاجلة احلروف إىل كلمات متناثرة يف إطار مربع ، حيث 
يُطلب من الطالب توصيل الرسائل بسرعة ، إما تنازلًيا أو تنازلًيا األفقي. 
يف الفصل. وفًقا  السرعة ىي ادلفتاح الرئيسي النتصار كل رلموعة أو فرد
ذبمع  منوذج التعليمىي  erou S droW منوذج التعليم، فإن  edururلـ 
بُت القدرة على اإلجابة عن األسئلة حبذر يف مطابقة اإلجابات مع 
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مربعات اإلجابات ، مثل ملء لغز الكلمات ادلتقاطعة ولكن اإلجابة 
افية بأية موجودة بالفعل ولكن مت إخفاءىا عن طريق إضافة مربعات إض
  أحرف أو أرقام ادلقلد )اخلداع(.
يتم  منوذج التعليم ادلربع الكلمة ىي منوذج التعليمو بذالك ، أن 
فيها تشغيل عشوائي األحرف إىل كلمات يف إطار مربع ، مث يُطلب 
و تنازلًيا دبجموعة يف ورقية. الطالب ان توصل احلروف بسرعة إما أفقياً أ
الطالب على شلارسة التعاون بُت اجملموعات ،  يدربون منوذج التعليم اىذ
وتوجد إلجابات األسئلة ودمج القدرة على إلجابة األسئلة حبذر يف 
مطابقة اإلجابات يف مربعات اإلجابات ادلتوفرة. األداة الرئيسية دلربع 
الكلمات ىي ورقة النشاط أو ورقة العمل يف شكل سؤال أو مجلة ربتاج 
 جاباتإىل كتابتها يف عمود اإل
 Word Squareمنوذج التعليم  خطوات  - ب
مربع الكلمة مع الطالب ورقة  منوذج التعليم يتم إعطاء تطبيق
نشاط ، مث جييب على األسئلة ويظل احلروف يف ادلربعات وفًقا 
 لإلجابات. خطوات التعلم مربع كلمة ىي على النحو التايل.
 ربقيقها ،أ( يقدم ادلعلم ادلواد وفًقا للكفاءة ادلطلوب 
 ب( يوزع ادلعلم أوراق النشاط ،
ج( جييب الطالب على األسئلة مث يطحن احلروف يف ادلربعات وفًقا 
 لإلجابات ،
 د( إعطاء نقطة لكل إجابة يف ادلربع.
يركب بوسيلة الصورة   Word Square  وأما يف ىذه البحث فإن منوذج التعليم
ادلذكورة أعاله. ولكن ال يزال من حىت يتطور خطوات وزبتلف عن اخلطوات 
 خطوات السياق. ومن بينها :
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 يعلق ادلعلم وسائل الصور  - أ
يعطي ادلعلم بورقة عمل الطالب يف شكل قصة مع بعض الكلمات  - ب
 اليت مت إزالتها بعمد.
( و يرتبط مع   Word Squareإعداداإلجابات على مربعات عشوائية ) - ج
 بعض الكلمات اليت تضيع عمدا.
الب دلراقبة الصورة أثناء ربط الصورة مع القصة الواردة يف يطلب الط - د
 ورقة عمل الطالب 
وفقا    Word Squareيقوم الطالب بوضع دائرة حول اإلجابات يف  - ه
 للصورة الذي شوىد باإلجابة الصحيحة 
أعد كتابة الكلمات اليت مت حذفها عمدا يف النص متاح يف ورقة  - و
 عمل الطالب.
  يقيمةيعطى ادلعلم النقاط و  - ز
 Word Squareمنوذج التعليم  مزايا -ج
كل طريقة أو إسًتاتيجية ذلا مزايا  مزايا وعيوب اسًتاتيجية مربع كلمة
 وعيوب ، تشمل مزايا إسًتاتيجية مربع الكلمات ما يلي:
 ادلوضوع فهم على الطالب شجع .1
 لعبة ىو التعلم ألن شلتعة التعلم جو خلق .2
 منضبطة لتكون تدريب .3
 بفعالية التفكَت على الطالب ربفيز .4
 العمل أوراق يف إجابات وإجياد اإلجابة يف والدقة الدقة شلارسة .5
 يف حُت أن نقاط الضعف يف ىذه االسًتاتيجية مربع الكلمة ىي:
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 .الطالب إبداع ضمان -1
 .اخلام ادلواد لتلقي فقط الطالب حيتاج -2
 الفصل الثاين : عن الوسائل التعليمية
 تعريف الوسائل التعليمية (أ 
أن التعريف العام للوسائل  (Ely dan Gerlach)عيلي و جرلوج  قال
التعليمية ىي ادلعلم وادلادة واألحداث اليت توفر فرصة الطالب إلكتساب 
ادلعرفة وادلهارة وادلوقف. وأما التعريف اخلاص للوسائل التعليمية ىي 
حقيق الوسيطة غَت الشخصية اليت إستخدمها ادلعلم يف التعليم والتعلم للت
 18ادلقصود.
أن الوسائل  (Gagne dan Briggs)وأما عند صلنجٍت و برصلنج 
التعليمية تشمل على اآلالت اليت تستخدم لنقل احملتوى من ادلواد 
التعليمية، وتتكون من الكتب واألجهزة والتسجيل والشاليط والصور 
 19احملًتكة والفيلم والشرائح والصور والثابتة والتلفاز واحلاسب.
ىذه التعارف تؤدي إىل مفهوم واحد وىي باختصار مجيع كل 
الوسائل اليت تستخدمها ادلعلم يف موقف التعليم لتوصيل احلقائق وتؤدى 
 20إىل إسراعو.
 أمهية الوسائل التعليمية (ب 
 ليست بالتأكيد ىي العربية اللغة تعليم يف التعليمية الوسائل إستخدام
 أىداف لو التعليمية الوسائل.ربقيق من بد ال األشياء بعض عشوائية، ولكن
 .الدرس يف معينة أىداف ربقيق على ادلعلمُت دلساعدة منها
                                                 
 .Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang:UIN Malang Press, 2009), hlm. 25يًتجم من 18
 26نفس ادلراجع: ص. 19
156معة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية. ص ماالنج. مطبعة جا 2011أوريل حبر الدين ) مهارة التدريس صلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء(،  20
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 21:تستطيع التعليمية الوسائل أمهية إن يعرب النون .م جوىن أما
 الطالب عند الرغبة ذبذب . أن1
 الطالب عند الفهم ترقي أن. 2
 الصادقة أو القوية ادلعلومات تعطي . أن3
 اإلعالم الطالب يكتسب . أن4
 ادلعلومات تفسَت يف تسهل . أن5
 أنواع الوسائل التعليمية   - ج
 أنواع الوسائل التعليمية
على العموم الوسائل التعليمية اللغة تنقسم إىل ثالثة أنواع، وىي: 
 الوسائل األجهزات، الوسائل التعليمية، النشاط التعليمية.
 الوسائل األجهزات، وتنقسم إىل فئتُت: 
 األجهزة التقنية مايلي:أوال: 
أجهزة السمعية، مثل أجهزة الراديو وأجهزة التسجيل، ومعمل اللغة،  (1
 وقرص مدمج.
أجهزة البصرية، مثل ليقدم الصور، جهاز عرض، آلة عرض ليقدم  (2
 شفافة وغَتىا.
 ، وما إىل ذلك.LCDأجهزة السمعية والبصرية مثل التلفزيون والفيديو،  (3
 ة، مثل أجهزة احلاسوب.ثانيا: األجهزة اإللكًتوني
 على أّن نوع وسائل ادلواد التعليمية تنقسم إىل ثالث أقسم:
                                                 
 يًتجم من: 21
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 3002), hal. 75 
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الوسائل ادلواد دون نظام، مثل الكتب والصور واخلرائط والنشرات  (1
 وبطاقات شفافة والرموز،
الوسائل ادلواد السمعية البصرية الثبتة ال يتحرك، مثل الفيلم الذي ال  (2
 يتحرك و مثلها، 
ادلواد السمعية البصرية متحركة يتحركة، مثل األفالم واألشرطة الوسائل  (3
 والفيديو واالقراص.
أّما الوسائل نوع أنشطة الدعم التعلم، مثل: األنشطة والرحالت 
والزّيارة وادلعارض وادلسرحيات والسابقات والتخييم اللغة، وادلشي اللُت، 
 وما إىل ذلك.
 الوسائل التعليمية احلديثة ( د
األيل من أىم منجزات الثورة العلمية التقنية  احلاسبوبعد ظهور 
احلديثة، فقد أحدث ىذا اإلبتكار تطورا ىائال يف مجيع أوجو النشاط 
اإلنساين حىت أصبح إستخدام احلاسب اآليل أمرا ضروريا بل حتما يف 
 مهظم رلاالت احلياة.
إن احلاسب اآليل ليس رلرد وسيط تعلمي. أي وسيط تعليمي  
أخرى، ولكنو وسيط ديكن أن يشتمل على عدة وسائط أخرى، وعليو 
ديكن أن يقوم احلاسب اآليل بالعديد من الوظائف جديدة، ويسم ىذا 
 النوع من إفادة احلاسب اآليل باسم الوسائط ادلتعددة. 
 اآلتية: وتتكون الوسائط ادلتعددة من العناصر
 النص ادلكتوب (1
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وىي مجيع الصور  (Grapics and Images)الرسم والصور الثابتة  (2
الفتوغرافية أو الرسوم التوضيحية الثانية سواء أكانت ثنائية األبعاد 
 "مسطحة" أم ثالثية األبعاد "رلسمة".
ويعترب الصوت من العناصر ادلهمة جدا يف برامج  (Sound)الصوت  (3
فبدون وجود مؤثرات صوتية صحيحة ال يكون الوسائط ادلتعددة، 
للربنامج وقعو ادلطلوب، ويعود ذلك إىل أن ادلؤثرات الصوتية تعزز كثَتا 
 من عنص التفاعل يف برنامج الوسائط ادلتعددة.
وىي عبارة عن سلسلة من الصور الثابتة   (Animasi)الرسم ادلتحركة  (4
ية كما ىو احلال تعرض يف تعاقب معُت وسرعة معينة، لتعطي حركة ومه
 يف الفيلم السينمائية.
وىي رلموعة من اللقطات الثابتة لألشياء  (Video)الصور احملًتكة  (5
 احلقيقة حبيث يتم عرضها بسرعة معينة لتظهر وكأهنا متحركة.
 الصورة وسائل مفهوم ه(
)الصورة( يعٍت كل انواع التمثيل الصوري، وأبسط نوع من الصور  اللفظ
ىو ذلك النوع ادلكنون من الرسومات التوضحية الىت ديكن نزعها من الكتب 
 واجملالت واجلرائد، مثل الصور الفتوغرافية والصور ادللنة والكار كاتورية.
وير الصورة ىي رلموعة من الرسم الىت ربكى قصة معنية وقد يكون التص
 على بطاقات منفصلة أو على صفحة كبَتة من الكرتون باألرقام أو بدوهنا.
الصورة التعليمية ىي وسيلة بصرية زبدم أىدافا عديدة فهي ذبمع عيون 
الطالب على منظر واحد يف وقت الواحد، ولتكون زلور كتابة وصفية 
أوقصصية ولتوضيح زلتوى مقال أو قصة، وزبلق الصورة جواجديدا يف 
 لصف وتصبح مصدرا لتنويع والتشويق.ا
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ويرى عبد العظيم إن الصورة التعلمية ىي العامل ادلشًتك األساسي يف 
الغالبية العظمى من العروض الضوئية، والعروض ادلباشرة، والكتب ادلدرسية 
لذلك فهي إحدى دعامات اي نظام تعليمي، ولكي يتضح دور الصورة 
عض اجلوانب ادلهمة فيها، وصتلها األساسية يف تعليم يعٍت التعرض لب
 األساسية بالًتبية.
 
 مزايا وسائل الصورة -ز 
 من مزايا ىذه الوسائل عند تدريس اللغة العربية ىي :
 ذبمع الصورة عيون الطالب على منظر واحد يف وقت واحد -1
 تكون زلور زلادثة أو أية نشاطات شفوية أخرى -2
 توضح استعمال بعض الًتاكيب اللغوية -3
 ور كتابة وصفية أو قصيصةتكون زل -4
 توضح زلتوى مقال أو قصة -5
 زبلق الصورة حوا جديدا يف الصف وتصبح مصدرا للتنوبع والتشويق -6
 الفصل الثالث : عن املهارة الكتابة
 الكتابة مهارة تعريف ( أ)
مصدر )كتب(, فيقال : كتب كتابو. ومعناىا -لغة-الكتابة
بعضها إىل  اجلمع. ومن ىنا مّسي )اخلّط( كتابة جلمع حروفها
تشَت الكتابة إىل أحد اجلوانب اإلنتاجية يف اللغة، أو أحد . 22بعض
فنون اإلرسال، حيث يشًتك فن الكالم مع الكتابة يف ىذه الناحية، 
                                                 
22
 959( ص 9339لبنان : دانفاٌسكو  -. محمود معروف، خصائص العربٌة )بٌروت  
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بينما ديثل االستماع والقراءة ناحية االستقبالية من بُت فنون اللغة. 
حيث ترتب  وتأيت الكتابة بعد القراءة يف الًتتيب الطبيعي لفنون اللغة
 كتابة (.-قراءة-كالم-الفنون على النحو التايل:) استماع
وقد تباينت تعريفات الكتابة، ووردت ذلا بعض التعريفات 
ادلبتسرة اليت قلصت مفهوم الكتابة إىل رلرد رسم احلروف باليد 
)اخلط( أو ربويل رموز اللغة الصوتية إىل رسوم خطية مكتوبة أشكال 
 . 23 مرئية )خط وإمالء(
 :24الكتابة يف اإلصتالح ىي
 القدرة على تصور األفكار ادلناسبة حول موضوع معُت هبدف الكتابة فيو. .1
القدرة على تصور وتنطيم األفكار وربطها بادلخطط الذي وضعو التالميذ  .2
 للموضوع الذي يكتبو وكتابتها يف شكل فقرات ينسجم بعضها مع بعض.
)الفصحى ادلعاصرة( مراعيا صحة  standardالقدرة على كتابة اللغة ادلعيارية  .3
 كل من: تركيب اجلملة، صيغ األفعال، عالمات الًتقيم، آليات الكتابة.
القدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات وتراكيب، لتناسب قراء سلتلفُت  .4
 ولتحقق أغراضا متباينة.
القدرة على ربسُت مستوى الكتابة سواء عن طريق إعادة الصياغة أو  .5
 يح األخطاء أو إعادة الكتابة كلية.تصح
القدرة على مجع معلومات من مصادر أولية وثانوية، كذلك القدرة على أن  .6
يكتب تقريرا، وأن يقتبس وأن يعيد صياغة ادلعلومات، وأن خيتصر بدقة، وأن 
 يذكر ادلراجع بطريقة صحيحة.
 أهداف تعليم الكتابة ( ب)
 :25مايلي  الكتابة تعليم من ادلرذبارة األىداف أىم من
                                                 
23
 902( ص 3099المهارات اللغوٌة )ماالنق : مطبعة الجامعة . نور هادي، لتعلٌم  
24
 93-99( ص 3005. رشدى أحمد طعٌمة، األسس العامة لمناهج تعلٌم اللغة العربٌة )القاهرة : دار الفكر العربٌة  
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 خباطره بعبارات جيول أو نفسو يف خيتلج ما كل عن التعبَت على ادلتعلم إقدار .1
 .بادلطلوب تفي و الغرض ربقق معناىا و مبناىا يف سليمة
للتفاعل  عليو تلح اليت اإلجتماعية للمواقف اإلستجابية من ادلتعلم سبكُت .2
 والتقارير وادللخصات، ادلذكرات، كتابة :مثل فيها والكتابة معها والكتابة
 .وغَتىا والنشرات، والرسائل،
يف  تسَت حبيث تسلسلها، وترابطهاو أفكاره ترتيب على ادلتعلم مساعدة .3
 فقرات، إىل ادلوضوع يقسم أن على أعوجاج، وال فيو نتوء ال سياق موصول
 .سابقتها على الفكرة تبٌت فيو
 وحقائق خربات من عليو ربصل دبا االحتفاظ على التالميذ مساعد .4
 .شلكنة زمنية فًتة أطول ومعارف وتصورات
 .الفكر استقاللية على التالميذ تعويد .5
 .خربات من لو يعرض توظيفما عند ادلالحظة دقة على التالميذ تدريب .6
 وادلعلومة ادلعارف و والتصورات احلقائق على احلصول على التالميذ تدريب .7
 ادلوثوق ادلعتمدة مصادرىا و الصحيحة، هنامظا من يكتبعنها أن اليت يريد
 هبا.
 مواجهة ادلواقف كيفية و التعبَت، و التفكَت يف السرعة التالميذ على تعويد .8
 .الطارئة الكتابية
 أمهية مهارة الكتابة  (ج 
 التسلسى الًتتيب حيث من الرابع مكان يف الكتابة مهارة تأيت
 مع يتفق منطقي عقلي ترتيب الًتتيب ىذا أن والريب لتدريس ادلهارات،
 مث ومن .بالكتابة وتنتهى باإلستماع تبدأ اليت األم اكتساب اللغة طبيعة
 لغَت اللغات لتعليم احلديثة الطريقة الًتتيب أىم ىذا من أخذت فقد
                                                                                                                                     
25
 904. المراجع السابق, ص  
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 مهارة من وأوسع أمشل التحريرى الكتايب اتعبَت أن ، إذنهبا الناطقُت
 الكتايب التعبَت على القدرة إكتساب فإن لذا والقراءة والكالم االستماع
 قبل الثالث مهارات ىذه اكتساب مت إذا إال بنجاح غالبا يتحقق ال
 : يلي فيما أمهّيتها و .التعبَتي الكتابة مهارة إكتساب يف البدء
 .ادلواطن احملوأمية ضرور وشرط .للمواطنة أساسي جزء هناأ .1
 وألخذعن هتا،مستويا اختالف على للتالميذ رئيسية أداة هناأ .2
 .وخواطرىم ادلعلمُت: فكرىم
 احلاضر معرب أهنا كما بادلاضي احلاضر االتصال أداة هناأ .3
 لوصل طريق الكتابة من واحد بنمط أن التعامل إذ للمستقبل،
 منط اختالف أن كما يستدعيو الالحقون، دبا السابقُت خَتات
 احلضارية التاريخ، وبًتللجذور حللقات هناوإ جلسور قطع الكتابة
 .والثقافية
 ادلراسالت أو باخلطابات البشري االتصال وسائل أىم من هناأ .4
 .مناسبة بطاقة أو تقرير، أو مقالة، من االتصال، وشىت وسائل
 جيول عما والتعبَت نفسو عن الفرد تنفيس وسائل من وسيلة هناأ .5
 فنون من فن أي أو نثرا، أم كان شعرا التعبَت ىذا أيا كان خياطره
 .األدب
 ادلخلدة، واألخبار ادلدونة، الكتب فلوال العلم، حلفظ أداة هناأ .6
 النسيان سلطان ولغلب العلم، اكثر لضاع واحلكم ادلخحطوطة
 كان ودلا الذكر، سلطان
 .موضع إىل مفزع للناس .7
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 باحلق، تنطق والقضايا، واألحداث للواقع تسجيل شهادة هناأ .8
 بالواقع، وذبهر الكلمة، بأمانة ادلكتوب، تشهر وتقول الصدق،
 .وادلماألة التحيز عن بعيدا
 اإلسالم، يف واالىتمام العناية من مزيدا إكتسبت الكتابة أن .9
 إىل بدين تداينتم إذا أمنوا الذين يأيها" الكرًن القرآن آية يف فاطول
 وادلملي والكتابة الكاتب تبُت صفة "فاكتبوه مسمى أجل
 ويف .من الديون والصغَت الكبَت وكتابة ادلتابعة، على والشهداء
 األسرى فداء جعل وسلم عليو هللا الرسول أن النبوة السَتة
  القرشيُت
 منهم األسَت يعلم أن بدر يف والكتابة القراءة يعرفون الذين من
 .26والكتابة القراءة صبيان ادلسلمُت من عشرة
 الكتابة تدريس مراحلد. 
 :يلي ما ىي ادلتابة تدريس يف يأخذىا أي ديكن اليت فادلراحل 
 احلروف. بعض مع تتناسب معينة وخطوط ىندسية أشكال برسم البدء .1
 .احلروف بعض نسخ .2
 .الكلمات بعض نسخ .3
 .بسيطة مجل كتابة .4
 .واحلوارات النصوص يف وردت منطية مجل بعض كتابة.5
 .األسئلة بعض على كتابة اإلجابة. 6
 .إختياري( منقول، إمالء)منطور،. 7
                                                 
 218-217( ص 2005للنشر :  الكتاب مركز :)القاىرة العربية، اللغة تدريس يف ادلراجع. إبراىيم زلمد عطاء، 26
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 .للموضوع( عناصر )بإعطاء مقيد تعبَت. 8
 27حر تعبَت. 9
 الكتابة تدريس أنواعه. 
تعٍت  أن وأما وأسلوبا، لفظا التالميذ فكر يف الكتايب التعبَت تعٍت أن إما والكتابة 
 ذبويدا االداة ىذه ذبويد تعٍت أن وأما إمالئيا، رمسا الفكر عن للتعبَت الرمزية األداة
 :يلي فيما ىي و الثالثة، إىل الكتابة تنقسم و 28.خطيا
 .اإلمالئي الرسم .1
األصول  حسب على صحيحا رمسا واحلروف الكلمات رسم باإلمالء يقصد
 سالمة الكتابة، يضمن إمالئيا رمسا الفكرة عن للتعبَت الرمزية األداة ىي أو عليها، ادلتفق
 على فهم القارئ وإعانة الرسم يف اخلطأ من القلم وصون ووضوحها، وصحتها،
 .29ادلكتوب
 على القادر غَت الشخص و .واحدة لعملة وجهان والقراءة اإلمالئية الرسم
 .قراءتو يف تعثر دون األقل على او الصحيحة، القراءة على قادر فغَت الصحيحة، الكتابة
 وصلها، جيب واليت فصلها، جيب اليت الكلمات موضوعو معُت لغوي نظام اإلمالء
 أحد على أو أكانت مفردة، سواء ادلختلفة، بأنواعها واذلمزة ربذف، و تزاد اليت واحلروف
 والتنوين الًتقيم، وعالمات وتاؤه، التأنيث وىاء اللينة، واأللف الثالثة، اللُت حروف
 الشمسية والالم بادلواد الدراسة، الواردة النوعية والكلمات بأنواعو، وادلد بأنواعو،
                                                 
27
-787( ص م 1989 , والثقافة والعلوم للًتبية اإلسالمية ادلنظمة مستورات : مصر) وأساليبو منامهو هبا لغَتالناتقُت العربية تعليم , طعيمة أمحد رشيدى. 
788 
 
28
 230ص  السابق، ادلرجع عطاء، زلمد إبراىيم.  
29
 231ص  ادلرجع، نفس.  
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 اللغة أىل عليها اتفق اليت الكلمات بالطريقة كتابة للتالميذعلى تدريب وفيو والقمرية،
 إىل اإلصغاء يف مهارة اإلعتبار يتطلب هبذا واإلمالء معانيها، ترمجة التنعذر حىت
 التعبَت لسالمة واحدة وإتقانو وسيلة فهمو يعد واإلمالء احلروف، وسلارج ادلضمون
 .30تاما إىل فهمو يؤدي كان نص ألي الصحيح اإلمالء ألن واإلفهام،
 اخلط .2
 قواعيد على ويقوم والنخت، كالرسم، والزخرفة، اجلميلة، الفنون من فن ىو اخلط
 إتقانو ديكن ومنحنيات شلا دوائر وعمل ورأسية أفقية خطوط رسم الدقة يف تراعي فنية
  31.بالتدريب
 أو النفس، يف ما على الدالة الكلمات ادلسموعة، على تدل حرفية وأشكال رسوم ىو
 العقول، وسَت وهبجة الضمَت، اليد لسان وىو ىجائية، حبروف اللفظ ريمعرفة تصو  ىو
ادلسافة،  بعد على وزلادثهم الفرقة، عند اإلخوان ادلعرفة، وأنس وسالح الفكر، ووصى
والكالم  القول أن كما العقول والكالم عن بيان وىو األمور، انيو السَت، ود ومستودع
 .32ادلعاىن من النفس والضمَت يف عما بيان
 
 الكتابة كفاءةو.  
 أو ادلهارة قدرة أما. احلورة الشخص قدرة بصورة احلال ىى الكتابة كفاءة
 االخرى دبعٌت. االربعة اللغوية القدرات استعاب ىف التالميذ سيطرة منها اللغوية ادلطلوبة
 وادلعرفة احلربة وضع اجلديدة احلربة ضلو الفكرية أو وفعالية سرعة حالة االستجابة ىى
 .احلال أو يوجو الواقع واستعداد
 كفاءة عنده فيمكن باسهل الكتابة و الكالم قدرة يعٌت اللغة الكتابة كفاءة
 والقدرة وادلهارة ة ادلعرف ىى الكفاءة أن اصحان خ م وقال . اللغوية ىف الفصيح عاىل
                                                 
30
 124م( ص  2003التوبة  مكتبة :)الرياض العربية، اللغة تعليم طرائق اخلطيب إبراىيم زلمد.  
31
 120ص  ادلرجع، نفس . 
32
 250ص  السابق، ادلرجع عطاء، زلمد إبراىيم.  
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واحلرى  (Afektif)والنفعال  (kognitif)ادلعرىف  عمل ان يعمل االنسان لدى
(Psikomotorik) .جيدا 
 وعالمتها االجنبية اللغة حروف رسم على القدرة االساسية الكتابة وادلهاراة
 قرائتها سرعة على القارئ تعُت و بينهما الفروق تبُت سهولة، بطريقة و عة الًتقيم بسر
 حالة ىف الكتابة إىل تنتمى الىت األساسية االكان ىذه احد اذلجاء السليم يعرب و.
 .ادلكتوبة ادلفردات على أيضا القارئ كانت تساعد إن و . احللق و االنتاج
 أن التالميذ سبق الىت, اللغوية ادلواد خالل من الكتابة تعليم يبدء أن ادلفيد ومن
 التدريج و للتعلم أكرب دافعا يعطيو ذلك فإن كتابو، يستطيع قالو أو قرأه مسعو أو ما
 احلروف، مث بعض ينسخ التلميذ يبدئ االفضل فمن الكتابة، تعليم ادلهارات ىف أمرىم
 .قصَتة ال كتابة الكلمات، مث بعض ينسخ
 :العربية باللغة الكتابة تعليم ىف رئيسية رلاالت أربعة ضلدد ذلك، على بناء
 .العربية احلروف كتابة .1
 .سليم جاءهب كلمات كتابة .2
 .القارئ يفهمها عربية مجل و تركيب تكوين .3
 الكاتب أفكار عن تعبَت فقرات ىف العربية واجلمل الًتكيب استخدام .4
  بوضوح
 املشكالت يف الكتابة ز.
يرى بعض الدار سُت للغة العربية أن لنظام الكتابة العربية مشكالت كثَتة تتفاوت 
النظرة إليها بُت الصعوبات اليت تعيق تعلمها، والداعية إىل تبسيطها لتصبح شلكنة التعلم  
 كما يدعون.
كل اليت ينظر إليها على أهنا عائق يف طريق اإلمالء الصحيح و الكتابة ومن ادلشا 
السليمة سبنعها من الوصول إىل الدرجة ادلقبولة من القدرة على شلارسة الكتابة بصورهتا 
 السليمة, وديكن إمجال ىذه منها :
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 ادلشكلة يف نظام الشكل. .1
 ادلشكلة يف االختالف بُت اللفظ والرسم. .2
 اعتماد قواعد اإلمالء على قواعد النحو.ادلشكلة يف  .3
 ادلشكلة يف صعوبة القواعد اإلمالئية. .4
 .33ادلشكلة يف اتصال احلروف مع بعضها عنو الكتابة وغَت ذلك .5
 مزايا الكتابة العربية منها :  - ه
 عدم تغَت رسم احلرف مع تأثر صوتو بغَته. .1
 ثبات صوت احلرف يف العربية يف ادلواقع ادلختلفة. .2
 الواحد يف العربية حرف واحد يعرب عنو.للصوت  .3
 توحد الكتابة العربية يف سائر أقطار الوطن العريب. .4
 خلو الكتابة العربية من الشواذ. .5
خلو الكتابة العربية من احلروف اليت تقرأ وال تكتب أو تكتب وال تقرأ  .6
 .34وغَت ذلك
                                                 
33
 33-35( ص 3003األردن : دار أسامة للنشر والتوزٌع  –. موسى حسن هدٌب، الكتابة واإلمالء )عمان  
34
 22-29ص  . المراجع السابق ، 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث -1
طريقة البحث تنقسم إىل قسمٌن ومها الطريقة الكيفية 
(Kualitatif)  والطريقة الكمية(Kuantitatif .) الطريقة الكيفية ىي طريقة
البحث اليت تستغين عن احلساب واألرقام العدديّة. وعكسها الطريقة 
سلكت الباحثة  العدديّة.الكمّية فإهنا يكون فيها احلساب واألرقام 
 . (Kualitatif)الطريقة الكيفية 
وطريقة البحث اليت إستخدمتها الباحثو. ىي طريقة البحث 
وىي العلمية يف نيل ادلعرفة باستعمال البيانات أو ( Kuantitatif)الكّمي 
أما صفة ىذا البحث  1الرقم آلة ىف إجياد البيان عن الشيء ادلنشود،
استخدام الكّمي فهي بطريقة الفعالية. واذلدف منهذه الصفة دلعرفة 
لطالب وسيلة الصورة لرتقية مهارة الكتابة بWord Square منوذج التعليم 
الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية الشكور بارغ غاسم 
  .بوجونكارا
 فروض البحث  -2
مبسألة البحث ومقّررة بالبيانات  فروض البحث ىي إجابة مقيدة
 وتنقسم فروض البخث إىل نوعان: 2اجملموعة.
 (Ha)الفرضية البدلية  (أ 
                                                      
 .Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta:Rineka Cipta, 20017), hlm. 105يرتجم من : 37
  .Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta.2006), hlm. 26يرتجم من : 37
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 (Variabel X)دلت الفرضية أن فيها عالقة بٌن متغًن مستقل 
يف  (Variabel X)أما متغًن مستقل  .(Variabel Y)ومتغًن غًن مستقل 
و وسيلة الصورة بWord Square التعليم منوذج استخدام ىذا البحث ىو 
. والفروضية البدلية ذلذا كتابةىو مهارة ال (Variabel Y) متغًن مستقلو
 للطالب الفصل السابع بعد كتابةترتقى مهارة ال البحث ىي:
ادلتوسطة   مبدرسةوسيلة الصورة بWord Square استخدام منوذج التعليم 
 .اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 الفرضية الصفرية ب( 
ومتغًن  (Variabel X)دلت الفرضية عدم عالقة بٌن متغًن مستقل 
 والفرضية الصفرية ذلذا البحث ىي: ال  .(Variabel Y)غًن مستقل 
استخدام منوذج للطالب الفصل السابع بعد  كتابةترتقي مهارة ال
ادلتوسطة  اإلسالمية  مبدرسةوسيلة الصورة بWord Square التعليم 
 .الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 جمتمع البحث -4
ىو مجيع مواضيع البحث وقد يتكون من الناس واألشياء 
واحليوانات والنبات والظواىر وقيمة التجربة واحلوادث كمصادر احلقائق 
تمع يف ىذا البحث فهو اليت ذلا طبيعة خاصة يف البحث. أما اجمل
اإلسالمية الشكور بارغ ادلتوسطة  مبدرسة  سابعيف فصل ال الطالب
والباحثة تستخدم يف ادليدان )بادلباشرة( لتنال  . غاسم بوجونكارا
 البيانات الصرحية.
 عينية البحث -3
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عينية البحث ىي رلموعة صغًنة من األفراد ادلشاركٌن مباشرة يف ىذا 
وأما عينية البحث يف ىذا البحث فهي  4وىي الذي يكون نائبا منو. 3البحث.
وسيلة الصورة لرتقية بWord Square منوذج التعليم باستخدام  مجيع الطالب
لطالب الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية الشكور بارغ مهارة الكتابة 
العينية الطبقية  . والطريقة ألخذ العينية يف ىذا البحث ىي غاسم بوجونكارا
Purposive Sampling بارغ غاسم  ادلتوسطة  اإلسالمية الشكورمدرسة  يف
  بوجونكارا
 طريقة مجع البيانات -5
 الطريقة اليت تستعملها الباحثة لنيل البيانات الصحيحة بالطريقة اآلتية:
 (Observasi)ادلالحظة  (أ 
ادلقصودة اليت توجو االنتباه إىل الظواىر الوقائق  ادلنهجية ىي ادلالحظة
استخدام فعالية استخدمت الباحثة ىذه الطريقة جلمع البيانات عن  5مباشرة.
لطالب الفصل وسيلة الصورة لرتقية مهارة الكتابة بWord Square منوذج التعليم 
. وىذه السابع بادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
ادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية الطريقة مستخدمة أيضا جلمع البيانات عن أحوال 
 وأما اخلطوات ادلالحظة كما يلي : الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 إنشاء منوذج متغًن الفرعي -1
 إنشاء منوذج للمالحظة -2
 حتديد اجلدول -3
 تطبيق هنج الطالب -4
                                                      
 133،911من  يرتجم  3
Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan     
  121يرتجم من  4
Margono, Metode Penelitian Pendidikan   
  199Sutrisno Hadi, Metodologi Research II (Yogyakarta: Andi Ofset) 136يرتجم من   5
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 يصور عملية التعلم -5
 حتليل البيانات -6
الفصل السابع يف وسيلة بWord Square استخدام منوذج التعليم 
من حيث عدد  بادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 طالب.  24
 نوفمبًن 33سبت يف التاريخ يف يوم ال سابعدخلت الباحثة الفصل ال 
الدرس بإلقاء السالم على الطالب. مث جتلس يف ادلقعد  درسادل . بدأ2319
مع التالميذ، و يف ذلك اليوم كلهم حياضرون. مث تعلم معهم بادلالحضة يف 
 للغة العربية تعطي الباحثة اإلستبياناتوبعد التدريس ا. تدريس اللغة العربية 
 كتابة.فائتهم يف الكواالختبار اىل التالميذ عن  
وكل الطالب تكون ذلم قوة التأثًن ادلختلف يف ترقية مهارهتم وىنا  
شهدنا أن كل ما حيصلو الطالب و جيتهده نعطيو اذلدية أو ادلدح دون عقاب 
 .دافع يف تعليموعده على ترقية الألن اآلثر النفسي سوف يسا
 (Wawancara)ادلقابلة   (ب 
ادلقابلة ادلستخدمة يف مجع البيانات إذا كان الباحثون يريدون تقنيات 
ويف ىذا البحث قامت  6القيام بدراسة أولية للعثور على وجوه مشاكل البحث.
 Word منوذج التعليم اللغة العربية باستخدام  درسللمقابلة مع مالباحثة 
Squareعملية تعليم اللغة العربية دلعرفة  إيتا نور ليلية ةأستاذ يى الصورة وسيلةب
ت الطالب يف تعليم مهارة مشكالالطالب و  كتابةوكفاءة   السابعيف الفصل 
وسيلة الصورة لرتقية مهارة بWord Square منوذج التعليم وحلها باستخدام  كتابةال
                                                      
 يرتجم من  6
Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT Raja 
Grafindo, Persada 5193) 
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اإلسالمية الشكور بارغ غاسم لطالب الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة  الكتابة 
 .بوجونكارا
 وأما اخلطوات ادلقابلة كما يلي :
 إنشاء منوذج متغًن الفرعي -9
 إنشاء األسئلة -5
 حتديد اجلدول -4
 إجراء ادلقابالت -3
 حتليل البيانات -3
استخدمت الباحثة الطريقة ادلقابلة جلمع البيانات، ىنا تستخدمها 
مدير ادلقابلة ادلوجو، يعين باعداد دفرت األسئلة. يف ىذه الطريقة تسأل الباحثة إىل 
لنيل البيانات عن ادلدرسة منها: تاريخ ادلدرسة وبرامج اليت تساعد  ادلدرسة
 .تدريس اللغة العربية هبا
 (Dokumentasi) مجع الوثائق (ج 
طريقة مجع البيانات مصدرىا ادلكتوبة والكتب واجملالت واجلرائد ىي 
ىذه الطريقة  استخدمت الباحثة 7والبحوث ادلوجودة واحلكايات وغًنىا.
ادلعلمٌن ت عن احوال ادلدرسة وتارخيها وعدد للوصول إىل البيانات وادلعلوما
وسيلة بWord Square منوذج التعليم استخدام عملية الطالب مث حالة امساء و 
 واذليكل التنظيمي والربامج األكادديية يف ىذه ادلدرسة. الصورة
 وأما اخلطوات الوثائق كما يلي :
 إنشاء منوذج متغًن الفرعي -1
 إنشاء إرشادات التوثيق -2
                                                      
 يرتجم من  7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 
5191, hlm 533 
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 إعداد األدوات وادلواد -3
 حتديد اجلدول -4
 أطلب البيانات إىل اإلدارة وادلعلمٌن والطالب -5
 حتليل البيانات -6
باستخدام الطالب يف تعليم اللغة العربية حالة ادلعلم و  صورة عنوأخذت 
لطالب الفصل وسيلة الصورة لرتقية مهارة الكتابة بWord Square منوذج التعليم 
 .السابع بادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 (Tes)اإلختبار  (د 
االختبار ىو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى ادلستخدمة 
لقياس ادلهارة، وادلعرفة، والقدرة، أو ادلوىبة اليت ديتلكها األفراد أو 
 8اجملموعات.
 كما يلي :وأما اخلطوات االختبار  
 إنشاء منوذج متغًن الفرعي -1
 ختبارإنشاء منوذج لال -2
 حتديد اجلدول -3
 القبليتطبيق االختبار  -4
 تطبيق االختبار البعدي -5
 حتليل البيانات -6
استخدمت الباحثة طريقة االختبار القبلي واالختبار البعدي. أما   
 Word منوذج التعليم االختبار القبلي ىو جيري قبل استخدام 
Squareدلعرفة مستوى الطلبة اللغوية أو كفاءهتم اللغوية  وسيلة الصورةب
                                                      
 223نفس ادلرجع: ص.  64
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منوذج . وأما اإلختبار البعدي ىو جيري بعد استخدام قبل استخدامها
دلعرفة مدى التطور والتقدم اللغوي وسيلة الصورة بWord Square التعليم 
 تقارن البعدي ختبارب بعد استخدامها. ونتيجة ىذا االالذي أجنزه الطال
 ختبار القبلي دلعرفة مدى الفرق بينهما.بنتيجة اال
 بنود البحث  -5
ىو ألة استخدمتو الباحث جلمع البيانات ، وادلقياس يف بنود البحث 
البحث الذي استخدمو الباحث و ليقيس صدق وثبوت متغًّن البحث . 
الصدق مبعىن أن تلك البنود يستطيع أن يستعمل ليقيس ما يقيس. 
والثبوت مبعىن اإلتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة يف موضوع 
 الباحثة بنود البحث كما يايل :. وتستحدم 9واحد فنتيجتو ثابتة
 Word صفحة ادلالحظة دلعرفة عملية التعليمة منوذج التعليم " ( أ)
Square " ادلتوسطة لتالميذ فصل السابعة بوسيلة الصورة
 . وان يستطع باستخدم األدواتاالسالمية الشكور بوجونكارا
 احلاسوب. أو اجلوالة ىو البحث ىذا يف
ونية يف طريق الوثائق للوصول إىل الوثائق ادلكتوبة و اإللكرت    ( ب)
البيانات وادلعلومات عن ادلدرسة ، اليت اسخدمت منوذج التعليم 
لتالميذ فصل السابع مبدرسة  كتابةمهارة ال"احِلسان" لرتقية 
 ادلتوسطة االسالمية الشكور بوجونكارا.
التمرينات لنيل احلقائق وادلعلومات عن فعالية منوذج التعليم   ( ت)
"Word Squareلتالميذ الفصل السابع  كتابة" لرتقية مهارة ال
  ادلتوسطة االسالمية الشكور بوجونكارا  مبدرسة
                                                      
1
 يترجم من : 
  Suharsimi Arikonto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta: Rineka Cipta 0202,) 
031. 
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 :طريقة حتليل البيانات -1
 رموز ادلأوية  (9
رموز ادلأوية لتحليل البيانات عن وسائل اإلعالم صور متحركة القصًن 
 .الكتابةوسيلة الصورة لرتقية مهارة بWord Square تعليم منوذج الاستخدام 
 اليت حصل عليها الباحث بطريقة االستبيانات وىي:
P= 
 
 
 X 133 
 البيان :
=Pالنسبة ادلائوية 
=Fتكرار االجابة 
=N عدد ادلستجبٌن 
أما التفسًن واتعيٌن يف حتليل البيانات اجملموعة وحتقيق اإلفرتاض العلمّي. 
 فيما يلي:فيستعمل الباحث ادلقدار الذي قّدمو سوىار سيمي أريكونطا 
 جيد 76: –:۰۱۱ 
 مقبوال 56: – 75:
 ناقصا ::43:–55:
 قبيحا 1۱: –39:
 
 (”Tes “t)رموز اإلختبار  (5
ادلتوسطة  اإلسالمية الشكور بارغ غاسم يف ادلدرسة  كتابةمهارة الويستخدم دلعرفة 
 (.”Tes “t) ، أما رموز ادلستخدمة ىو إختبار الصل السابع بوجونكارا
 
البحث العلمي تعد العينة الصغًنة أو إن عينة ىذا 
 ويف ىذا البحث فيو إرتباط بٌن ادلتغًن  أقل من ثالثٌن.
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(X) وادلتغًن (Y)  ألن ىذا البحث العلمي يبحث عن فروق
ىناك إرتباط "يقال  .النتيجة الذي يؤخذ من نفس ادلصدر
  91."بٌن ادلتغًنين
وإرتباط للعينتٌن الصغًنتٌن Test t" وأما رمز ادلقارنة "
 :صيغة فيما يلى فيستعمل ،بينهما
   
  
    
 
 
 :11 البيان 
  =   t3ادلقارنة 
 =  MD ادلتوسطة(Mean) من متغًن X  )الفرقة التجريبية(
 على واحلصول 
 الصيغة:
 
   
∑ 
 
 
الفرقة التجريبية( ومن متغًن ) xعدد خمتلفة من متغًن  =   ∑
Y )الفرقة  ادلراقبة( 
N = مجلة البيانات 
الفرقة التجريبية( ومن ) xاإلحنراف ادلعياري من متغًن  =     
 )الفرقة ادلراقبة( واحلصول على الصيغة: Yمتغًن 
                                                      
 
  : يرتجم من 91
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,9113) hal. 
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    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 
= اإلحنراف ادلعياري من عدد خمتلفة واحلصول على     
 الصيغة:
 
      
   
√   
 
 
N = مجلة البيانات 
 H3تطبيق منوذج التعليم " =  عدم عالقة قبل وبعدWord 
Square   بوسيلة الصورة لرتقية مهارة الكتابة لتالميذ "
 فصل السابع.
=Ha تطبيق منوذج التعليم " وجود عالقة قبل وبعدWord 
Square   بوسيلة الصورة لرتقية مهارة الكتابة لتالميذ "
 فصل السابع.
( ىناك العديد من Tes- t)قبل الدخول يف رموز االختبار 
 اخلطوات
 :اليت ينبغي القيام هبا، وىي
 برموز: (Mean of Difference (MD يطلب -1
   
∑ 
 
  
 برموز: Standar Deviasiيطلب   -2
    √
∑  
 
 (
∑
 
)
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 Mean Of Difference     ))من  Standar Errorيطلب   -3
 برموز:
 
      
   
√   
  
 
 برموز: t3يطلب  -4
 t3 تقدمي التفسًن على -5
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 باب الرابع
 ديدايديةامل الدراسة
 - غلغي بارغ مدرسة املتوسطة اإلسالمدية الشكورالفصل األول : حملة 
 بوجويكارا-غاسم
 درسةامل وصفدية - أ
 غلغي مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشكور:     اسم ادلدرسة
 ٖٕٕٖٕٕٛٓٓ٘ٔٔ:     رقم ادلدرسة
 ٕٕٕٚٙٛ٘ٓ:   الوطين رقم ادلدرسة الرئيسي
 " ب ": معتمد    ةادلدرس حالة
-، بارغٖٛٔكاليتيدو رقم   -شارع غاسم  يف:  درسةادل ناعنو 
 الشرقية ىأو ج،  غاسم ، بوجونكارا
 ٕٛٙٛٓٚٚ( ٖٖ٘ٓ: )     اذلاتف رقم 
 عبد القسم .:    اسم رئيس ادلدرسة
 ٖٖٖٓٓٓٙٛٚ٘ٛٓ:     اذلاتف رقم 
 الشكور: مؤسسة    اسم ادلؤسسة
-، بارغٖٛٔكاليتيدو رقم   -م شارع غاس يف:   ادلؤسسة ناعنو 
 الشرقية ىأو ج،  غاسم ، بوجونكارا
 ٕٛٙٛٓٚٚ( ٖٖ٘ٓ):   ادلؤسسة اذلاتف رقم 
 : مؤسسة   ملكية األرضسند 
 : مؤسسة    البناء سند
 . ²مًت ٖ٘٘ٚ :  مساحة أرض ادلدرسة
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 ميديديكل التظ اهل - ج
 1اللوحة :      
 
 
  
 
 
  
 املدرسة  مدير
 عبدالقسديم
 
قسن عالقة 
 اإلجتواعية
 قسم مظاهج التدريس
 اريس مواليا
 قسم التظ ديم
 ايتا يور لديلدية
 قسم املباحث
رج املؤمظنيس  
 
 قسم احملاسب
برهانحمديّد   
 
 قسم املقصف
 عزيزة
 قسن الطالبية
هفتاح العلوم 
ةقسم املكتب  
 مطمئظة
 قسن الوسائ
 هيرو فوروانتو
 الطالب
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 نيلمحوال املعأ - د
ادلتوسطة اإلسالمية سيدووارجو العام  تاناداعدد ادلعلمني يف مدرسة 
 معلما.  ٕٔىي  ٕٕٓٓ -ٜٕٔٓالدراسي 
 
 3 :اللوحة
ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ عن أمساء ادلعلمني يف مدرسة   
 غاسم بوجونكارا
 الرقم اسم الًتبوية الرواية ادلادة
 .ٔ أريس موالنا  .S.Pd علوم البالدية 
 .ٕ مفتاح العلوم .S.Pd الرياضيات
 .ٖ ابن دتيم هتري S.Pd.I األخالق  عقيدةال
 .ٗ زلمد انوار سداد معهد الفقة
 .٘ ىريو فورواتو .S.Pd التكنولوجية
 .ٙ إيتا نور ليلية S.Pd اللغة العربية
 .ٚ نور خالق .S.Pd الرياضيات
 .ٛ أمحد صادق  القرأن  احلديث
 .ٜ مصّنف .S.Pd يةعلوم اإلجتماع
 .ٓٔ زلمد مونطو  علوم اإلجتماعية
 .ٔٔ خليفة ادلرأة .S.Pd.I التاريخ اإلسالمية
 .ٕٔ اسرإيّة .S.S اللغة األصللسية
 .ٖٔ عزيزة .S.Pd علوم اخلاصة
 .ٗٔ تتيك ميأنيت رحايو .S.Pd علوم العلمية
 .٘ٔ احرص فؤادة الزىرة .S.Pd علوم الرباعة
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 .ٙٔ سرج ادلؤمنني .S.Pd.I يةاللغة األصللس
 .ٚٔ صفيا دوي حندايأين  علوم العلمية
 .ٛٔ دوي اليأنا .S.Pd الرياضيات
 .ٜٔ سيت استقامة  علوم اخلاصة
 .ٕٓ ليليس يوليأنغسيو .S.Pd اللغة األندونسية
.ٕٔ زلمد بورىان الدين .S.Pd التكنولوجية  
 
 
 4اللوحة : 
 :وفف ادلو  نات ادلعلمابيعن 
 مجلة توضيح مرق
 معلم
 - احلكومية وففادلمعلم  .ٔ
 ٘ٔ معلم من ادلؤسسة .ٕ
 - معلم العوائد .ٖ
 ٜ غري الدائمنيمعلم  .ٗ
 موظف التعلديم
 ٕ مدير العام .ٔ
 ٕ خادم ادلدرسة .ٕ
 
 تالمديذحوال الأ - ه
 ثالث السنوات األخرية يف التالميذات نابي  -ٔ
 5اللوحة : 
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 الفصل الثالث صل الثاينالف الفصل األول سنة دراسي
مجلة 
 التالميذ
مجلة  غرفة الفصل
 التالميذ
مجلة  غرفة الفصل
 التالميذ
 غرفة
 الفصل
ٕٓٔٙ  /ٕٓٔٚ ٜٚ ٕ ٜ٘ ٖ ٕٖٔ ٗ 
ٕٓٔٚ  /ٕٓٔٛ ٛٛ ٖ ٜٓ ٖ ٜٗ ٖ 
ٕٓٔٛ  /ٕٜٓٔ ٔٔٚ ٖ ٜٜ ٖ ٜٛ ٖ 
 اجملموع اإلمجايل
 غرفة الفصل مجلة التالميذ
ٕٜٚ ٜ 
ٕٕٚ ٜ 
ٖٓ٘ ٜ 
 
املتوسطة اإلسالمدية الشكور بارغ غاسم  سائل التعلديمدية مبدرسةالو  - و
 بوجويكارا
إن الوسائل التعليمية مهمة، وىذه تساعد كثري من الطالب لفهم  
ادلتوسطة اإلسالمية الدراسي، وأما الوسائل التعليمية اليت تستعمل يف مدرسة 
 كما يلي :  الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 6اللوحة : 
ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ ل التعليمية مبدرسة الوسائعن 
 غاسم بوجونكارا
احلالة  مجلة نوع وسيلة التعليم رقم
 اجليدة
احلالة 
 الفاسدة
 نوع الفاسدة
 الثقيلة طفيفةال
 - - - ٜ ٜ الفصل .ٔ
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 - - - ٔ ٔ ادلكتبة .ٕ
 - - - ٔ ٔ معمل العلوم .ٖ
 - - - ٔ ٔ الكمبيوتر معمل .ٗ
 - - - ٔ ٔ معمل اللغة .٘
 - - - ٔ ٔ القادة .ٙ
 - - - ٔ ٔ غرفة ادلعلم .ٚ
 - - - ٔ ٔ اإلدارة .ٛ
 - - - ٔ ٔ االستشارة .ٜ
 - - - ٔ ٔ ادلصلى .ٓٔ
 - - - ٔ ٔ ادلشتسفى .ٔٔ
 - - - ٜ ٜ احلمام .ٕٔ
 - - - ٔ ٔ القاعة .ٖٔ
 - - - ٙ ٙ الًتويج .ٗٔ
 - - - ٔ ٔ رياضي أنمك .٘ٔ
 - - - ٔ ٔ التالميذمجعية  .ٙٔ
 - - - ٔ ٔ ادلقصف .ٚٔ
 - - - ٔ ٔ لسياراتاموقف  .ٛٔ
 
 7اللوحة : 
 وحالو عن ادلعمل
احلالة  مجلة نوع معمل رقم
 اجليدة
احلالة 
 الفاسدة
 نوع الفاسدة
 الثقيلة طفيفةال
 - - - ٔ ٔ العلوم .ٔ
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 - - - - - علم االحياء .ٕ
 - - - - - فيزياء .ٖ
 - - - - - كيمياء .ٗ
 - - - ٔ ٔ الكمبيوتر .٘
 - - - ٔ ٔ اللغة .ٙ
 - - - - - التعلم اآلخر .ٚ
 
 الفصل الثاين : عرض البديايات
 املتوسطة باملدرسة سابعال الفصل طالبل الكتابةمهارة   . أ
 .اإلسالمدية الشكور بارغ غاسم بوجويكارا
 لفصل السابع " أ " ا طالبتبحث الباحثة عن تعليم اللغة العربية ل
ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا ، خاصة مهارة  مبدرسة
بعد صالة  سبتمرة يف األسبوع، يوم ال  الكتابة. وعملية تعليم اللغة العربية
عدد  . وكان ٓٓ:ٕٔحىت الساعة  ٖٓ:ٓٔالضحى جبماعة يف الساعة 
 طالبا.  ۲ٗ الفصل ىذا يف الطالب
 بوسيلة الصورة  Word Squareمنوذج التعليم  قبل استخدام -ٔ
ادلتوسطة  مبدرسة لطالب الفصل السابع " أ "  كتابةودلعرفة مهارة  
، استخدمت الباحثة االختبار  اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 لطالب الفصل السابع " أ " دلعرفة كفائة مهارة الكتابة االختبار القبلي 
، لذلك تتقدم سالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا ادلتوسطة اإل مبدرسة
 : الباحثة نتيجة االختبار القبلي كما يلي
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 8اللوحة : 
 " أ"  سابعالفصل ال كتابةعن نتائج االختبار القبلي يف مهارة ال
 يتديجة
  قبليال االختبار
 رقمال سماال
 .ٔ عبد الرزق ٓٚ
 .ٕ عبدهللا ٙٚ
 .ٖ أغنسا فاراه فوزية ٘ٙ
 .ٗ أمحد فضيل ٔٚ
 .٘ أمساء األمحد أفندي ٘ٙ
 .ٙ محيزا التكانسينا ٘ٙ
 .ٚ كاميال رمسا ٕٚ
 .ٛ ليلة الفطرية ٓٙ
 .ٜ زلمد عيداألضحى ٚٙ
 .ٓٔ زلمد برياألحسن ٓٙ
 .ٔٔ مرتشا عني النور فضيل ٓٚ
 .ٕٔ زلمد شافعي ٔٚ
 .ٖٔ زلمدرايان ٖٚ
 .ٗٔ زلمد توفيق ٗٙ
 .٘ٔ زلمد فجار ٙٙ
 .ٙٔ مد ىدىزل ٗٙ
 .ٚٔ زلمد رحيم ٕٙ
 .ٛٔ نفيدة العلومية ٚٙ
 .ٜٔ نور خالص ٚٙ
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 .ٕٓ رتنا أصلاىن ٓٚ
 .ٕٔ ريزا فوترى ٙٚ
 .ٕٕ سيت حسنة ٕ٘
 .ٖٕ سيت مرسىلينا ٗٚ
 .ٕٗ سلسابيال رمضاين ٚٚ
 ٕٗٙٔ رلموعة
 ٚٙ متوسطة
 9اللوحة : 
 طالبعن أحوال مستوى النتائج والتقدير لل
 التقدير يجةالنت الرقم
 شلتاز ٜٔ – ٓٓٔ ٔ
 جيدجدا ٔٛ – ٜٓ ٕ
 جيد ٔٚ – ٓٛ ٖ
 مقبول ٔٙ – ٓٚ ٗ
 راسب ٖٓ – ٓٙ ٘
من ناحية تقدير نتائج بالنسبة ادلأوية إلتقان تقدًن  طالبدلعرفة عدد ال
 الباحثة باللوحة التايل:
 11اللوحة : 
 أوية:عن تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من ناحية النسبة ادل
 النسبة ادلأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 - - شلتاز  – ٓٓٔ ٔ
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ٜٔ 
 - - جيدجدا ٔٛ – ٜٓ ٕ
 % ٖٖ ٛ جيد ٔٚ – ٓٛ ٖ
 % ٗ٘ ٖٔ مقبول ٔٙ – ٓٚ ٗ
 % ٖٔ ٖ راسب  ٖٓ – ٓٙ ٘
 % ٓٓٔ ٕٗ اجملموع   
بعد فهرت الباحثة نتيجة اإلختبار القبلي من اللوحة السابقة،  
(، وكفائة الطالب دلهارة ٚٙأن متوسطة من نتيجة الطالب ىي )
ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ  مبدرسة الفصل السابع " أ " الكتابة يف 
" ، ىذا بالنظر إىل النتيجة ادلتوسطة يف مقبوليف درجة " غاسم بوجونكارا
 بطالمن ال %ٖٖ النظر إىل اللوحة السابقة يدل أناالختبار القبلي. وب
 حيصلون على درجة "مقبول" و %ٗ٘ حيصلون على درجة "جيد" و
حيصلون على درجة "راسب". وىذا يدل على أن  طالبمن ال% ٖٔ
"، ألن نصف الفصل حيصل مقبوليف درجة " كتابةيف ال طالبمهارة ال
" وال أحد أن حيصل على درجة "شلتاز" و"جيد مقبولعلى درجة "
 جدا".
 بوسيلة الصورة Word Squareم بعد استخدام منوذج التعلي -ٕ
بعدي استخدمت الباحثة طريقة االختبار يعين اختبار 
وسيلة بWord Square منوذج التعليم فعالية استخدام دلعرفة 
بادلدرسة  "أ" السابع لطالب الفصل لًتقية مهارة الكتابة الصورة
ونتيجة .  اسم بوجونكاراادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غ
 Wordمنوذج التعليم  تستخدم أن االختبار البعدي بعد
Squareيف اللوحة التالية: وسيلة الصورةب 
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 11اللوحة 
 " أ"  سابعالفصل ال كتابةعن قيمة االختبار البعدي يف مهارة ال
 يتديجة
 بعدى ال االختبار
 رقمال سماال
 .ٔ عبد الرزق ٜٚ
 .ٕ عبدهللا ٜٓ
 .ٖ ا فاراه فوزيةأغنس ٘ٛ
 .ٗ أمحد فضيل ٜٙ
 .٘ أمساء األمحد أفندي ٜٓ
 .ٙ محيزا التكانسينا ٗٛ
 .ٚ كاميال رمسا ٖٜ
 .ٛ ليلة الفطرية ٙٛ
 .ٜ زلمد عيداألضحى ٕٜ
 .ٓٔ زلمد برياألحسن ٗٛ
 .ٔٔ مرتشا عني النور فضيل ٕٜ
 .ٕٔ زلمد شافعي ٕٜ
 .ٖٔ زلمدرايان ٜٛ
 .ٗٔ زلمد توفيق ٜٛ
 .٘ٔ زلمد فجار ٗٛ
 .ٙٔ زلمد ىدى ٜٙ
 .ٚٔ زلمد رحيم ٓٛ
 .ٛٔ نفيدة العلومية ٙٛ
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 .ٜٔ نور خالص ٜٗ
 .ٕٓ رتنا أصلاىن ٜٗ
 .ٕٔ ريزا فوترى ٜ٘
 .ٕٕ سيت حسنة ٜٗ
 .ٖٕ سيت مرسىلينا ٜ٘
 .ٕٗ سلسابيال رمضاين ٜٜ
 ٕٙٛٔ رلموعة
 ٕٜ متوسطة
نسبة ادلأوية يف ام بمن ناحية تقدير نتائجه طالبدلعرفة عدد ال
 سابعالفصل ال طالبل كتابةدلهارة ال طالباالختبار البعدي لًتقية كفاءة ال
 " كما يلي :أ"
 11اللوحة 
من ناحية التقدير  قراءةعن تفصيل النتائج يف االختبار البعدي على مهارة ال 
 نسبة ادلأوية:اب
 النسبة ادلأوية % عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 % ٛ٘ ٗٔ شلتاز ٜٔ – ٓٓٔ ٔ
 % ٕٗ ٓٔ جيدجدا ٔٛ – ٜٓ ٕ
 - - جيد ٔٚ – ٓٛ ٖ
 -  مقبول ٔٙ – ٓٚ ٗ
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 - - راسب ٖٓ – ٓٙ ٘
 ٓٓٔ%  ٕٗ رلموعة
بعد فهرت الباحثة نتيجة اإلختبار البعدي من اللوحة السابقة، أن متوسطة 
صل السابع ( . وكفاءة الطالب دلهارة الكتابة يف الفٕٜمن نتيجة الطالب ىي)
يف  تكون ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا مبدرسة السابع " أ " 
% من بغض الطالب ٕٗإىل اللوحة السابقة يدل أن  درجة "شلتاز". وبالنظر
 % حيصلون على درجة "شلتاز".ٛ٘حيصلون على درجة "جيد جدا " و 
 لطالب الفصل وسديلة الصورةبWord Square منوذج التعلديم استخدام  . ب
 باملدرسة املتوسطة اإلسالمدية الشكور بارغ غاسم بوجويكارا "أ" السابع
لطالب  وسيلة الصورةبWord Square طّبقت الباحثة منوذج التعليم 
مية الشكور بارغ غاسم بادلدرسة ادلتوسطة اإلسال "أ" السابع الفصل
 وسيلة الصورةبWord Square منوذج التعليم  استخدام. وعملية بوجونكارا
" "أ سابعيف الفصل ال " اْلَمرَاِفق َوْاأَلَدَواُت اْلَمْدَرِسيَّةادلوضوع "  حتت
وذلا أنشطة  ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارامبدرسة 
 ها.استخدامالتعليم يف 
 وسيلة الصورةبWord Square منوذج التعليم  استخداما خطوات أم  
" فتتكون من  اْلَمرَاِفق َوْاأَلَدَواُت اْلَمْدَرِسيَّةمبادة "  كتابةلًتقية مهارة ال
ثالثة خطوات منها ادلقدمة واألنشطة الرئيسية والنشاط النهائي، وىي ما 
 يلي:
 القاء السالم والدعاء  ادلقدمة : -ٔ
". يف بداية الدرس تلقي أ" سابعة إىل الفصل التدخل ادلدّرس
مث يقرؤون الدعاء معا. للتأكيد  طالبادلدّرسة السالم على ال
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بكشف احلضور  طالبتنادي ادلدّرسة ال طالبمن حضور ال
تسأل ادلدّرسة عن الدرس . طالبوتعارفت ادلدّرسة مع ال
اْلَمرَاِفق ادلاضي، يف اللقاء ادلاضي يبحثون عن موضوع " 
" وبعد ذلك رجعت ادلدّرسة درس"  َوْاأَلَدَواُت اْلَمْدَرِسيَّة
 Word منوذج التعليم مث توضيح . " اْلَمرَاِفق َوْاأَلَدَواُت اْلَمْدَرِسيَّة
Squareو تعريف مهارة الكتابة وسيلة الصورةب. 
 عملية التعليم -ٕ
منوذج  باستخدام تعليم كيفية حول الباحثة تشرح - أ
 وسيلة الصورةبWord Square التعليم 
اْلَمرَاِفق َوْاأَلَدَواُت  " ادةادل عن الباحثة تشرح - ب
 .واجلمل فرداتادل حول " اْلَمْدَرِسيَّة
 وسائل الصور  الباحثةيعلق  - ج
بورقة عمل الطالب يف شكل قصة  الباحثة يعطي - ه
 مع بعض الكلمات اليت مت إزالتها بعمد.
 Wordإعداداإلجابات على مربعات عشوائية ) - و
Square   و يرتبط مع بعض الكلمات اليت تضيع )
 عمدا.
يطلب الطالب دلراقبة الصورة أثناء ربط الصورة مع  - ز
 القصة الواردة يف ورقة عمل الطالب 
يقوم الطالب بوضع دائرة حول اإلجابات يف  - ح
Word Square    وفقا للصورة الذي شوىد باإلجابة
 الصحيحة 
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النص أعد كتابة الكلمات اليت مت حذفها عمدا يف  - ط
 متاح يف ورقة عمل الطالب.
 اخلادتة -ٖ
 .الدلقي وادادل عن تلخص  )أ
 .الطالب قدرة على وقفا النتيجة الباحثة تعطى ) ب
 .والسالم بالدعاء التعليمية عملية الباحثة ختتم ) ج
لرتقدية مهارة  وسديلة الصورةبWord Square منوذج التعلديم استخدام فعالدية  . ج
باملدرسة املتوسطة اإلسالمدية الشكور  "أ" عالساب لطالب الفصل الكتابة
 بارغ غاسم بوجويكارا
 مادختسا لبق يلبق رابتخا ينعي رابتخالا ةقير ط ةثحابلا تمادختسا
 دعب يدعب رابتخاو  ،وسيلة الصورةبWord Square التعليم  ميلعتلا جذ و من
منوذج استخدام فعالية  ةفر عدل نامدختسي نار ابتخالا ناذىو  .اهمادختسا
 لطالب الفصل لًتقية مهارة الكتابة وسيلة الصورةبWord Square التعليم 
 .بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا "أ" عالساب
و االختبار البعدي، وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي 
وبعد  وسيلة الصورةبWord Square منوذج التعليم  تستخدمأن االختبار قبل 
استخدمها وجد الفرق بينهما. وحتليل البيانات من االختبار القبلي واالختبار 
 البعدي كما يلى :
 13اللوحة : 
 ابة:كتعن حتليل البيانات من االختبار القبلى و االختبار البعدي يف مهارة ال
D
2 
D = 
X-Y 
 رقمال سماال يتديجة
  قبل  بعد
 .ٔ عبد الرزق ٓٚ ٜٚ ٕٚ ٜٕٚ
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 .ٕ عبدهللا ٙٚ ٜٓ ٗٔ ٜٙٔ
 .ٖ أغنسا فاراه فوزية ٘ٙ ٘ٛ ٕٓ ٓٓٗ
 .ٗ أمحد فضيل ٔٚ ٜٙ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 .٘ أمساء األمحد أفندي ٘ٙ ٜٓ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 .ٙ محيزا التكانسينا ٘ٙ ٗٛ ٜٔ ٖٔٙ
 .ٚ اكاميال رمس ٕٚ ٖٜ ٕٔ ٔٗٗ
 .ٛ ليلة الفطرية ٓٙ ٙٛ ٕٙ ٙٚٙ
 .ٜ زلمد عيداألضحى ٚٙ ٕٜ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 .ٓٔ زلمد برياألحسن ٓٙ ٗٛ ٕٗ ٙٚ٘
 .ٔٔ مرتشا عني النور فضيل ٓٚ ٕٜ ٕٕ ٗٛٗ
 .ٕٔ زلمد شافعي ٔٚ ٕٜ ٕٔ ٔٗٗ
 .ٖٔ زلمدرايان ٖٚ ٜٛ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 .ٗٔ زلمد توفيق ٗٙ ٜٛ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 .٘ٔ زلمد فجار ٙٙ ٗٛ ٛٔ ٕٖٗ
 .ٙٔ زلمد ىدى ٗٙ ٜٙ ٕٖ ٕٗٓٔ
 .ٚٔ زلمد رحيم ٕٙ ٓٛ ٛٔ ٕٖٗ
 .ٛٔ نفيدة العلومية ٚٙ ٙٛ ٜٔ ٖٔٙ
 .ٜٔ نور خالص ٚٙ ٜٗ ٕٚ ٜٕٚ
 .ٕٓ رتنا أصلاىن ٓٚ ٜٗ ٕٗ ٙٚ٘
 .ٕٔ ريزا فوترى ٙٚ ٜ٘ ٜٔ ٖٔٙ
 .ٕٕ سيت حسنة ٕ٘ ٜٗ ٕٗ ٙٚٓٔ
 .ٖٕ سيت مرسىلينا ٗٚ ٜ٘ ٕٔ ٔٗٗ
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 .ٕٗ ضاينسلسابيال رم ٚٚ ٜٜ ٕٕ ٗٛٗ
 رلموعة ٕٗٙٔ ٕٙٛٔ ٔٙ٘ ٜٖ٘ٔٔ
 متوسطة ٚٙ ٕٜ ٖٕ ٜٚ٘
 
كتابة ترقية مهارة الإن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي تدل على وجود 
بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسم  "أ" السابع لطالب الفصل
 االختبار البعديتائج وناالختبار القبلي فرقا بني نتائج  ان فيهوإ .بوجونكارا
 .لًتقية مهارة الكتابة وسيلة الصورةبWord Square منوذج التعليم  باستخدام
 وأما ادلسافة ادلتوسطة بني قيمة االختبار القبلي واالختبار البعدي فكما يلي : 
 14اللوحة 
 الختبار القبلي واالختبار البعديعن ادلسافة ادلتوسطة بني قيمة ا
 Xمتغري 
 الختبار البعديقديمة ا
 Yمتغري 
 قديمة االختبار القبلي
 املسافة بديظهما
ٜٕ ٙٚ ٕٖ 
 
 ( T-Test)ودلعرفة ىذه الفرق، استخدمت الباحثة رمز ادلقارنة اليت يعرف برمز 
 كما يلي :
   
  
    
 
 ٔ: البيان  
                                                 
  ٕٔولذلك يؤكد األستاذ سوبارتو ادلاجستري يف صحيفة تكملة  ٜٕٓ-ٜٕٛص.  ،نفس ادلرجع  ٔ
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 = tٓادلقارنة 
 = MD( ادلتوسطةMeanمن متغري ) x جريبية( واحلصول )الفرقة الت
 على الصيغة:
 
   
∑ 
 
 
 
الفرقة التجريبية( ومن ) xعدد سلتلفة من متغري  =  ∑
 )الفرقة ادلراقبة( yمتغري 
N   = مجلة البيانات 
الفرقة التجريبية( ومن ) xاإلضلراف ادلعياري من متغري  =     
 الصيغة: )الفرقة ادلراقبة( واحلصول على yمتغري 
 
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 
= اإلضلراف ادلعياري من عدد سلتلفة واحلصول على      
 الصيغة:
 
      
   
√   
 
 
N = مجلة البيانات 
مقبولة فعالية  (Ha)والنتيجة األخرية تدل على أن الفرضية البدلية  
 لًتقية مهارة الكتابة وسيلة الصورةبWord Square وذج التعليم مناستخدام 
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بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسم  "أ" السابع لطالب الفصل
  (T-Test)ودلعرفة ىذه الفروض استخدمت الباحثة رمز ادلقارنة  .بوجونكارا
 كما يلي :
 اخلطوة األوىل : -ٔ
 
   
∑ 
 
 
 
   
٘ٙٔ
ٕٗ
 
 ٕٖ 
 البيان :
MD  ادلتوسطة =(Mean)  من متغريX   ومن  متغريY : واحلصول على الصيغة 
  Yومن متغري   X= عدد سلتلفة من متغري    
 = مجلة البيانات  
 ارتباط بني ادلتغريين  -ٕ
    √
∑ ٕ
 
  (
∑ 
 
)
ٕ
 
    √
ٖٜٔٔ٘
ٕٗ   (
٘ٙٔ
ٕٗ )
ٕ
 
    √٘ٛٓ (ٕٖ)ٕ 
    √٘ٛٓ ٕٜ٘ 
    √٘ٔ 
     ٚ,ٕ 
=   Ha   منوذج التعليم استخدام وجود عالقة قبل وبعد Word 
Squareأ" السابع لطالب الفصل لًتقية مهارة الكتابة وسيلة الصورةب" 
 بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
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 Hٓ   منوذج التعليم استخدام = عدم عالقة قبل وبعد Word 
Squareأ" السابع لطالب الفصل لًتقية مهارة الكتابة وسيلة الصورةب" 
 بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 اإلضلراف ادلعياري- 
     
   
√  ٔ
 
 
     
ٚ ٕ
√ٕٗ ٔ
 
 
     
ٚ ٕ
√ٕٖ
 
 
     
ٚ ٕ
ٗ ٛ 
 
     ٔ ٘ 
 يطلب -ٖ
    
  
    
 
    
  
   
 
 
    15 3 
 
 برمز : dfيطلب  -ٗ
               
 كما يلي :  tt، حتصل الباحثة قيمة df =13مث اعطاء التفسري إىل 
 tt  =ٔ8ٖٚٔٛٚ ٘درجة ادلغزي %يف  -
 tt  =ٕ8ٜٜٗٛٚ ٔيف درجة ادلغزي % -
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 ٘أو يف % ٔجدول رقم يف % ttأكرب من  ٓ ومن ىنا أن 
ٕ8ٜٜٗٛٚ<1553>ٔ8ٖٚٔٛٚ 
و  8ٖٚٔٛٚٔاحملصول ىو  ttو  ٖ،٘ٔاحملصول فهو  ٓ أما 
( مردودة Hٓفكانت الفرضية الصفرية ) ttأكرب من  ٓ ألن  8ٜٜٕٗٛٚ
مقبولة. وىذا يدل على وجود فرق النتيجة يف قدرة   (Haضية البدلية )والفر 
 Word منوذج التعليم استخدام  بعد كتابةعلى مهارة ال طالبال
Squareأ" السابع لطالب الفصل لًتقية مهارة الكتابة وسيلة الصورةب" 
 .بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
ال فعّ   وسيلة الصورةبWord Square منوذج التعليم م استخداإن ، ولذلك
بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  "أ" السابع لطالب الفصل لًتقية مهارة الكتابة
 .الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
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 اخلامس الباب
 خامتة البحث
 نتائج البحث - أ
 :  أما نتائج البحث فكمايلي 
ىذا بالنظر . "مقبول"يف درجة   لطالب الفصل السابع الكتابةمهارة إن  -ٔ
لنظر إىل اللوحة السابقة يدل إىل النتيجة ادلتوسطة يف االختبار القبلي. وبا
حيصلون %  ٗ٘حيصلون على درجة "جيد" و تالميذمن ال%  ٖٖ  أن
 حيصلون على درجة "راسب". تالميذمن ال %ٖٔعلى درجة "مقبول" و
"، وال أحد مقبوليف درجة " كتابةيف ال تالميذوىذا يدل على أن مهارة ال
 حيصل على درجة "ممتاز" و"جيد جدا".
 طالبل بوسيلة الصورة "Word Square" منوذج التعليمإن استخدام  -ٕ
ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسم مبدرسة  "سابع "أفصل الال
 كيفية حول الباحثة تشرحمث يعين بدأت ادلدّرسة بادلقّدمة.  بوجونكارا
 تشرح. وسيلة الصورةبWord Square منوذج التعليم  باستخدام تعليم
 فرداتادل حول " اْلَمرَاِفق َوْاأَلَدَواُت اْلَمْدَرِسيَّة " ادةادل عن الباحثة
بورقة عمل الطالب  الباحثة يعطي. وسائل الصور  الباحثةيعلق  .واجلمل
إعداداإلجابات  يف شكل قصة مع بعض الكلمات اليت مت إزالتها بعمد.
( و يرتبط مع بعض الكلمات   Word Squareعلى مربعات عشوائية )
يطلب الطالب دلراقبة الصورة أثناء ربط الصورة مع  اليت تضيع عمدا.
القصة الواردة يف ورقة عمل الطالب يقوم الطالب بوضع دائرة حول 
وفقا للصورة الذي شوىد باإلجابة    Word Squareاإلجابات يف 
أعد كتابة الكلمات اليت مت حذفها عمدا يف النص متاح يف .الصحيحة 
 اخلامتةمث  ورقة عمل الطالب.
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مهارة لًتقية  بوسيلة الصورة "Word Square" منوذج التعليم استخدام إن -ٖ
ادلتوسطة اإلسالمية الشكور مبدرسة  "سابع "أفصل الال طالبل الكتابة
احملصول فهو  ٓ فّعال. ىذا بالنظر إىل نتيجة  بارغ غاسم بوجونكارا
أكرب من  ٓ ألن  8ٗ44,1ٕو  81ٖٔ,1ٔاحملصول ىو  ttو  ٖ،٘ٔ
tt  الفرضية الصفرية )فكانتHٓ( مردودة والفرضية البدلية )Ha)  
 .مقبولة
 تقحراا ملا - ب
احلمد هلل قد استطاعت الباحثة أن تتم حبثها يف ىذا البحث التكميلي 
 Word  فعالية استخدام منوذج التعليم"ادلوضوع  بعون هللا وتوفيقو حتت
Squareالسابع بادلدرسة لطالب الفصل وسيلة الصورة لًتقية مهارة الكتابة ب
واعتمدت الباحثة أن  ."ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
ىذا البحث التكميلي بعيدة عن الكمال وعلى ىذا ترجو الباحثة عن القراء 
والباحثني أن يالحقوا مع التصحيح على األخطاء والنقصان. فشكرا مجيال 
  على كل ما ورد منكم من التصحيحات.
ادلتوسطة اإلسالمية مدرسة لى شرح البحث اآليت تقام الباحثة يف بناء ع
 يت الباحثة اإلقًتاحات كما يلي :فأعط.  الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 للمدرس -ٔ
ينبغي أن خيتار الطرائق والوسائل اجلديدة أو يضم منوذج التعليم ، 
ادلناسبة بأحوال الطالب يف الفصل لتنمية مهارة الكتابة مبدرسة 
. ألن الطالب ادلتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا
 حيبون وسائل التعلمية ادلتنوعة يف تعليم اللغة العربية. 
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 لطالب -ٕ
ة تعليم اللغة العربية شطنأ يف اشطو وين  او جيهد أن طالبينبغي لل
خاصة يف تعليم مهارة الكتابة، حىت يستطيعون أن يصنعوا مجل 
 اللغة العربية. صحيحة ومناسبة بقواعد
وأخريا أرادت الباحثة أن يهدي أفواق الشكر دلن يعينو يف كتابة ىذه 
الرسالة من األساتيذ و األستاذات والزمالء واألحباء وخصوصا إىل األستاذ 
الدكتور حممد طاىر ادلاجسًت احلاج واألستاذة الدكتورة مفلحة ادلاجستري على 
تكميلي، لعل هللا أن يرزقهم رزقا حسنا. عونو واىتمامو يف إشراف ىذا البحث ال
 و أخريا قول الباحثة "من جد وجد" .
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